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ABSTRACT 
Uci Nur Hidayati. 2018. The Effectiveness of Dialogue Journal Writing Technique to 
Increase Students’ Writing Skill (An Experimental Study at The Eighth Grade of MTs N 
Mlinjon Klaten in The Academic Year of 2017/2018). Thesis. English Education 
Department Study Program, Islamic Education and Teacher Training Faculty. IAIN 
Surakarta 
Advisor : Dr. Imroatus Solikah, M.Pd 
Keywords : Dialogue Journal Writing, Guided writing technique, writing skill. 
The objective of the research is to know the effectiveness of dialogue journal 
writing technique to increase the students’ writing skill. This research was carried out of 
MTsN Mlinjon Klaten because this school is one of the other MTsN that best predicate 
in Klaten at Eight grade. This research formulate the problem as follows is dialogue 
journal writing technique effective to increase students writing skill at eight grade of 
MTsN Mlinjon Klaten in the academic year of 2017/2018. 
This research used type of experimental design on quasi experiment (pre-test 
post-test). The sample of this research is eight grade of MTsN Mlinjon Klaten in the 
academic year 2017/ 2018. The population are eight classes at eight grade students; VIII 
A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, and VIII H. The total number of the 
eight grade students of MTsN Mlinjon Klaten is 203 students. This research used cluster 
random sampling to collect the sample, and the sample of this research VIII E as 
experimental class and VIII F as control class. Every class consists of 26 students. In 
experimental class was taugh by using dialogue journal writing technique while in 
control class was taugh by using guided writing technique. The data was analyzed by 
using Independent T-test formula.   
The mean score of experimental class is 78,7 while the mean score of control 
class is 71,6. The result of Independent T-test formula computation that is significant, 
because the Asymp sig (2-tailed) secore is 0,004, lower than 95% of the confidence 
interlval that is 0,05. Therefore, the alternative Hypothesis (Ha) is accepted while the 
null Hypothesis (Ho) is rejected. Based on the result above, there is significant 
difference between  students taught by Dialogue journal writing Technique and those 
taught by Guided writing Technique. It means that Dialogue Journal writing Technique 
is effective to increase writing skill of recount text at eight grade of MTsn Mlinjon 
Klaten in the academic year 2017/ 2018.  
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of The Study 
Writing is a written product of thinking, drafting and revising procedures 
that require specialized skills (Brown, 2001:335). Writing is an activity of conveying 
or expressing thoughts and idea in a paper. Harris (1993:122) writing is a complex 
activity. It is of fundamental importance to learn, to personal development and to 
achievement in the education system. As a teacher we need to strive continually to 
find the best ways to help our pupils find fulfillment as writers. Skill of writing in a 
second language needs separation and special attentions, students cannot be let alone 
in doing writing activity without clear instruction and guidelines or procedures even 
when the reason is the limited time that the teacher has during the teaching learning 
process. 
Writing is the most difficult for L2 learners to master; most students cannot 
generate, organize and translate the ideas into readable text (Richards and Renandya, 
2002:303). Compared with speaking, writing needs much more planning and 
preparations. Different from the other language skills, writing does not come 
naturally to human being, it must be taught and learned with much practices. 
Students with writing difficulties have problem dealing with spelling and forming 
letters, and “generating ideas” for writing (Solagha, 2013:3). Bryne (1993:3) 
mentions that there are three aspects, which make writing difficult. First, it is 
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psychological problem. Second, Second problem is linguistic problem. The last 
problem is cognitive problem. 
From the explanations above the researcher can conclude writing is the most 
difficult for learner, most student cannot generate, organize and translate. It is needs 
much more planning and preparation with much practice. Then, students need the 
right technique in writing mastery. The researcher should find a suitable technique in 
teaching writing to the students. 
One of the appropriate techniques to be applied is Dialogue Journal Writing. 
Dialogue Journal Writing is one of the activities in writing that canprovide students 
with the opportunity to explore and experiment with language. Dialogue journal is 
particularly successful in promoting the writing development of students learning 
English as a second language (Isabell, 2010:23). Peyton (1993:1) defines Dialogue 
Journal is a regular written conversation between teachers and students (or among 
learners) without constraints of controlled, product oriented tasks. 
Tanner & Clement (1997:119) defines dialogue journals provide an ideal, 
non-threatening environment for the students to explore and experiment with the 
English language. In teaching writing, Dialogue Journal writing can be applied to 
enhance the students’ creativities and knowledge. As stated by Brown that dialogue 
journal is a log of one’s thoughts, feelings, reaction, assessments, ideas, or progress. 
During the implementation of Dialogue Journal writing techniques, the teacher can 
provide new knowledge from dialogue journal. The students also can develop their 
own though and imagination in the same field of journal afterwards. 
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There are some previous researches which similar with the present research. 
The first pervious research is from Basiswi and Wulyani (2012). The result . The 
result of the study showedthat dialogue journal had a good influence in the students’ 
skill in writing narrative. Writing through a dialogue journal make the students open 
their thoughts freely so that they have a freedom to write. 
The second previous research is from Cahyono (1997) says that dialogue 
Journal Writing is Supporting Skills in Writing English. The objective of the research 
knew the effectiveness of providing journal writing in supporting the students' skills 
in writing English essay. The result of analysis using T-test indicates that scores of 
the students from the two groups were not significantly different. In other words, 
there is no significant difference in the ability in writing essays between the students 
who were given journal writing and those who followed regular writing. In general, 
students' responses indicate positive evaluation on the application of journal writing. 
From the result of previous researches above, the dialogue journal writing 
technique is effective in teaching writing skill. It will help students to have more 
opportunity to practice in writing. Moreover, the students at junior high school need 
to be trained about their writing skill. It is because of the students at its grade 
difficult to express their idea or opinion in writing. In the implementation of 
Dialogue Journal Writing there are some strengthens advantages for students’ 
writing. Garmon (2001:41) categorizes benefits of dialogue journal writing follows: 
(1) Facilitating learning of course material; (2) Promoting self-reflection and self-
understanding; (3) Procedural conveniences and benefits; (4) opportunity to express 
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ideas; (5) Getting feedback on ideas and questions; and (6) Improving the teacher-
student relationship. 
In Indonesia, English has become one of main subject in junior high school. 
In this research will be conducted in MTs N MlinjonKlaten. This school also teaches 
the students about religion. It has good achievements in both academic and religion. 
It provides good facilities in teaching learning process for the students. 
As the result of pre-research, the researcher found some students’difficulties 
in teaching writing skill. Most of the students looked bored during the teaching 
learning process. It was because the method used by the teacher less motivated and 
attracted the students’ intentions to the material. From the interview with English 
teacher of eighth grades students MtsN Mlinjon Klaten, the researcher found that the 
student sat eight grades had no high motivation to learn writing. The teacher could 
not give direct feedback like in speaking activity.  
The teacher using guided writing technique to teach the students. Based on 
Hyland (2003:4) proposes the guided writing is a technique in which learners imitate 
the model text provided by the teacher. Moreover, the exercises are language-based; 
they usually concentrate on the vocabulary building, reading comprehension, 
grammar, and even oral skills that are culminated piece of writing. The researcher 
used this technique to class control research. The students also still difficulties to 
measure that the choice of words, sentence structure, and other cohesive. It related 
the condition of the students who had limited vocabulary. It made the student unable 
to write during writing class. 
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The researcher also found that the teacher took the material only from 
English text in teaching writing.  Assessing the students’ writing skill the teacher 
only ask them to fill in the blank, re-arrange sentences until the class was over. The 
dialogue journal writing is one of technique can be applied in teaching writing. Then, 
in presenting this thesis the researcher decides to apply dialogue journal writing and 
want to measure the success of using dialogue journal writing in teaching writing 
class.  
Based on the explanation above, the researcher would like to conduct a 
research entitled The Effectiveness of Dialogue Journal Writing Technique to 
Increase Students’ Writing Skill (An Experimental Study at The Eighth Grade of 
MTs N Mlinjon Klaten in The Academic Year of 2017/2018). 
 
B. Identification of The Problem 
Based on the background above, there are  some problems identification 
related to increase students writing skill at the eight grda of MTsN Mlinjon Klaten as 
follows:  
1. Students’ felt difficult in writing some text in writing session. 
2. Students’ are still dificult to arrange the text, especially make paragraph. 
3. The technique used by teacher did not make the students interest on teaching 
learning process, especially in teaching writing. 
4. Students less interest in learning English. 
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C. Limitation of The Problem 
Based on the problem above, the researcher focused on the effectiveness of 
Dialogue Journal Writing to Increase Students Writing Skill at eighth grade of MTs 
N Mlinjon Klaten.Writing English is reputed a difficult activity for some students. 
Based on the syllabus for teaching English to eight grades in the second semester, the 
materials are about narrative text and recount text. In this research, the researcher 
will apply to teach writing about recount text. In experimental class (VIII E), the 
researcher will use Dialogue Journal Writing technique, and in control class (VIII F) 
will be taught by using Guided-writing technique. 
 
D. The Research Problem 
Based on the explanation above, the researcher would like to formulate the 
problem in research as follows: Is Dialogue Journal Writing technique effective to 
increase students writing skill at eighth grade of MTsN Mlinjon Klaten in the 
academic year of 2017/2018? 
 
E. The Objective of The Research 
Based on the research problem above, the objective of the research is to find 
out the effectiveness of dialogue journal writing to increase students writing skill at 
the eighth grade of MTs N Mlinjon Klaten in academic year of 2017/2018. 
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F. The Benefit of the Research 
The results of the research are expected to give benefits both theoretically 
and practically: 
1. Theoretical of the study   
Hopefully the study will effective in the area of teaching writing. This 
research will help the teachers in order to improve students in writting skills. 
The researcher assumes that using Dialogue Journal Writing technique can help 
students’ to improve their writing skills, especially in recount text. Because use 
of the Dialogue Journal Writing technique to tend  benefit teachers, students, 
and the school program in ways that are not always immediately apparent. 
2. Practical of the study: 
a. Teachers  
The results of this study can provide information about learning 
technique’s development for the other teachers and provides way to have close 
relationship with students an also encourage students’ writing habit. It can also 
motivate teacher to develop another innovation in different teaching technique 
to influence students learning process. 
b. Students  
For the students, the effective of dialogue journal writing can be the new 
technique, which is fun so that it will minimize students’ writing apprehension. 
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c. Schools 
The result of this study hopefully can be applied as the one of technique 
in teaching writing at MTs N Mlinjon Klaten. 
 
G. Definition of Key Terms 
   In this research, there are some key terms used in the research. They 
are: 
1. Dialogue Journal Writing 
Peyton (1993:1) Dialogue Journal is a regular written conversation 
between teachers and students (or among learners) without constraints of 
controlled, product oriented tasks. Michael (1996:5) says there are some 
procedures of dialogue journal writing: 
a. It provides students with bound notebooks for their journals. 
b. It introduces dialogue journals. 
c. It sets aside time for students to write. 
d. It lets students write whatever they want, providing prompts if 
necessary. 
e. It responds soon afterwards (same quantity, same language level, on 
topic a response, not a correction). 
f. It returns journals to students for next entry. 
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2. Writing skill 
Brown (2001:335)states that writing is a written product of thinking, 
drafting and revising procedures that require specialized skills. 
3. Teaching Writing  
 In teaching learning at school, there should be language practice in each 
language skill including writing skill. Writing skill help students master the 
other skill and of course in mastering English completely Brewster 
(1992:23-24). 
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CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
 
A. Review on Writing 
1. Definition of Writing skill 
Edward (2013:1)states writing, as a process of expressing ideas or thoughts 
in words should be doing at our leisure. Writing can be very enjoyable as long as 
we have the ideas and the means to achieve it. Brown (2001:335) states that 
writing is a written product of thinking, drafting and revising procedures that 
require specialized skills. Nunan (1989:36) defines point out that writing is an 
extremely complex cognitive activity in which the writer is required to 
demonstrate control of number variables. At the sentence level, these include 
control of content, format, sentence, structure, vocabulary, punctuation, and letter 
for action. Beyond the sentence, the writer must be able to structure and integrate 
information into cohesive and coherent paragraphs and texts. However, Tarafder 
(2009:5) claims writing is an activity that arranges the words into a sentence, 
sentence into paragraph, and paragraph into good text. 
From the definition above, it can be concluded that writing is process of 
thinking to invent ideas, thinking about how to express into a good writing, and 
arrange the ideas into statement and paragraph clearly. It indicates that the 
learners are expected to explore the ideas, and make them into good paragraphs or 
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text. 
2. Types of Writing 
Brown (2004:220) states there are four categories of written performance 
that capture the range of written production are considered. These categories as 
always reflected the uniqueness of the skill area: 
a. Imitative 
To produce written language, the learner must attain skills in the 
fundamental, basic task of writing letters, word, punctuation, and very brief 
sentence. This category includes the ability to spell correctly and to perceive 
phoneme-grapheme correspondences in English spelling system. It is a level at 
which learners are trying to master the mechanics of writing. At this stage, 
form is primary if not exclusive focus, while context and meaning are 
secondary concern. 
b. Intensive (Controlled) 
Beyond the fundamental of Imitative Writing are skills producing 
appropriate vocabulary within a context, collocations, idioms, and correct 
grammatical feature up to the length of a sentence. Meaning and context are 
some importance in determining correctness and appropriateness but strictly 
controlled by the text design. 
c. Responsive  
Assessment task requires leaners to perform at a limited discourse level, 
connecting sentence into a paragraph and creating a logically connected 
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sequence of two or three paragraph. Task responds pedagogical directives, list 
of criteria, outlines, and other guidelines. Genre of writing includes brief 
narrative and description. 
d. Extensive 
Extensive writing implies successful management of all the process and 
strategies of writing for all purpose, up to the length of an essay writing a 
purpose, organizing, and developing ideas logically, using details or support or 
illustrate idea, demonstrating syntactic, and lexical variety and in many case, 
engaging in the process of multiple drafts to achieve a final product. Focus on 
grammatical form is limited to occasional editing or proof reading of a draft. 
Based on the theory above, as the teacher must be understand more about 
the purpose of teaching writing according the goal in teaching learning process. 
The researcher conclude that types of writing are Imitative, Intensive (controlled), 
Responsive, and Extensive 
3. Aspects of Writing 
Ur (1996:163) defines there are some aspects of writing. They are neat 
handwriting, correct spelling and punctuation, acceptable grammar, and careful 
selection of vocabulary. Nunan (1989:7) states that successful writing involves 
some criteria: content, format, sentence structure, vocabulary, punctuation, and 
spelling. In addition, Hughes (1996:91) mentions that there are five aspects of 
writing as follows: grammar, vocabulary, mechanics (punctuation, spelling, and 
capitalization), fluency, and organization. 
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Jacob (in Weigle, 2002:115) states that students writing skill refers to the 
students competence in applying the components of writing including content, 
organization, vocabulary, language use (grammar), and mechanics. Brown 
(2004:244) proposes that there are six categories to evaluate writing: organization, 
content, language use (grammar), vocabulary, and mechanics. 
4. Process of Writing 
Brown (2004:34) states that process of writing approaches tend to be 
farmed in three stages of writing. Those are: 
a. The Free Writing 
Free writing designed to help you free ideas that you might not realize 
that you have. An important aspect of free writing is that you write without 
being concerned about spelling, punctuation or grammar. Free writing is a 
technique to generate ideas, it should be used as a beginning  as an initial 
exploration of the ideas that you have about a topic. 
b. The Drafting 
 After exploring our ideas, put them into paragraph form, keeping in mind 
how showing and using facts and statistic makes writing powerful and 
convince. This step can be a fascinating adventure. We can use the information 
to improve what we have written. 
c. The Revising 
 All good writers go through several steps of revision because they want 
to make their writing the best it can be. As this point they reconsider what they 
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have written, get feedback from others and then make changes. Make 
corrections directly on our first draft. Do not be a fraid to mark up this paper. 
In addition, Oshima (1998:265) states writing are a process of creating, 
organizing, writing, and polishing. In the first step is process, the writer creating 
ideas. In the second step, the writer organizes the ideas. In the third step, the 
writer writes a rough draft. In the final step, the writer polishes the rough draft by 
editing and making revisions. 
Harmer (2004:5), there are four elements in the process of writing, namely 
planning, drafting, editing (reflecting and revising), and producing a final version. 
The explanation is as follows: 
a. Planning 
In the planning process, writers try and decide what it is they are going to 
write. They also have to think about three main issues. In the first place they 
have to consider the purpose of the writing since this will influence (amongst 
other things) not only the type of the text they wish to produce, but also the 
language they use, and the information they choose to include. In the second 
place, they have to take into account the audience they are writing for, since 
this will influence not only the shape of the writing but also the choice of 
language.  
Richards and Renandya (2002) add some activities in the planning 
process. The first activity is group brainstorming. In groupbrainstorming, group 
members are allowed to spew out all of the ideas. The students are totally free 
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to put out all of the ideas because there is no right for the wrong answers. Some 
teachers in English language learning sometimes use clustering to get the topic. 
Here, the teachers provide some word stimuli and then the students form words 
related to those word stimuli. The words are circled and then linked by lines to 
show discernible clusters. Another way to brainstorm the writers’ ideas is 
through rapid writing. In rapid free writing, the students write down single 
words and phrases about a topic freely and rapidly in 1 or 2 minutes. The time 
limit keeps the students’ minds ticking and thinking fast. The last activity is 
wh-questions. In this activity, students generate who, why, what, where, when, 
and how questions about the topic. More such questions can be asked of 
answers to the first staring of wh-questions. 
b. Drafting 
Johnson (2008 : 179) defines drafting as the writers’ first attempt to 
capture the ideas on paper. In this stage, the students are focused on the fluency 
of writing and are not preoccupied with grammatical accuracy or the neatness 
of the draft. The writing is not finished yet and that can still be changed. 
c. Editing (reflecting  and revising) 
Richards and Renandya (2002) suggest some simple checklists to alert 
students to some of the common surface errors. They are about the using of 
tenses, concord, verb form, preposition, article pronoun, and avoiding of 
fragments. In line with this, Nation (2009) emphasizes that editing not only 
involves going back over the writing and making changes to its grammatical 
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and vocabulary correctness, and appropriateness, but also to its organization, 
and style. 
d. Producing a final version 
After the process of editing the written text is done, the text can be 
changed based on the editing to make the better text if it is necessary. Then, it 
is the final version. This final version may be different with the plan and also 
the draft because things have changed in the editing process. 
The process of writing is recursive (Harmer, 2004: 05-06). It means that 
the student writers are very possibly to re-plan, re-draft, and re-edit. Even when 
student writers already get to the final draft, they may find that they can change 
their mind to re-plan, re-draft, or re-edit.  
From the explanation above, it can be concluded that in a good writing 
does not appear at once. It needs some steps or processes. There are three 
processes: the free writing (deciding the topic), the drafting  (use the information 
to improve the written) and the revising (the way to make writing easy). Practices 
are needed to develop the writing skill. 
5. Purpose of Writing 
Troyka (2013:18) claims writing is a way of communicating a message to 
a reader a purpose. The purpose of writing has to do with goals or aims of writing. 
The purpose of writing such as: 
a. To express ideas 
Writer expresses his / her feeling, expression, personality likes and dislikes in 
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his / her writing in order to make readers understand something with in the 
materials. 
b. To provide information 
It means to give information and explain it. This purpose is to focus on the 
materials being discussed. 
c. To persuade the readers 
It means to convince readers about a matter of an opinion. This also focuses 
on the readers’ point of view. 
d. To create literary work 
It means that a work which is based on ones point of view (opinion, attitude 
and observation) of other matters occurring in ones environment. 
There are five pedagogical purposes of writing based on Bryne (1998:6) as 
follows: 
a. The introduction and practice of some forms of writing enables us to provide 
for different learning styles and needs. 
b. Written work serves to provide the learners with some tangible evidence that 
they are making progress in the language. 
c. Exposure to the foreign language through more than one medium, especially if 
skills are properly integrated, appears to be more effective than relying on 
single medium alone. 
d. Writing provides variety in classroom activities, serving as a break from oral 
work. 
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e. Writing is often needed for formal and informal testing. 
From the theories above, it can be concluded that the generally purpose of 
writing are to entertain the readers, give the information, to be one of evidences 
whether the students are making progress or no, when they are learning  foreign 
language.  
6. Micro and Macro Skills of Writing 
Ur (1996:162) states that writing should maintain between micro aspect and 
macro aspect. In micro aspect, the students practice specific written forms at the 
level of word or sentence (handwriting or typing, spelling, punctuation). Brown 
(2004:221) states that micro skills are related to imitative and intensive types of 
writing whereas macro skills are related to responsive and extensive writing. The 
descriptions are as follows: 
1) Micro skills: 
(a) Produce graphemes and orthographic patterns of English 
(b)Produce writing at efficient of speed to suit the purpose 
(c) Produce an acceptable core of words and use appropriate word order 
patterns 
(d)Use acceptable grammatical systems patterns and rules. 
(e) Express a particular meaning in different grammatical forms and 
(f) Use cohesive devices I written discourse 
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2) Macro skills: 
(a) Use the rhetorical forms and conventions of written discourse 
(b)Appropriately accomplish the communicative functions of written text 
according to form and purpose 
(c) Convey links and connections between even and communicative such 
relations as main idea, supporting idea, new information, given information, 
generalization and exemplification 
(d)Distinguish between literal and implied meaning when writing 
(e) Correctly convey culturally specific references in context of the writing text 
and correctly convey culturally specific references in context of the writing 
text and synonym, soliciting peer and instructor feedback and using 
feedback for revising and editing. 
(f) Develop and use battery of writing strategies, such as accurately assessing 
the audience’s interpretation, using prewriting device, writing with fluency 
in the first drafts, using paraphrases and synonyms, soliciting peer and 
interaction feedback, and using feedback for revising and editing. 
7. The Scoring  of Writing 
The following rating scale is the result of consider able and careful research 
conduct in the scoring of composition in the United States, which is from Heaton 
(1988:146). The researcher will evaluate the students’ assessment with 
composition as follows: 
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Table 2.1: Scoring of Writing based on Heaton theory (1989-146) 
No Component Score Criteria 
1 Content 
30-27 (Excellent to very good) Knowledge, substantive, etc. 
26-22 (Good to average) 
Sure, knowledge of subject, adequate 
range, etc. 
21-17 (Fair to poor) 
Limited knowledge of subject, little 
substance, etc. 
16-13 (Very poor) 
Does not show knowledge of subject, non-
substantive 
2 Organization 
20-18(Excellent to very good) 
Fluent expression, ideas clearly stated, 
etc. 
17-14 (Good to average) 
Somewhat choppy, loosely organized but 
main ideas stand out, etc. 
13-10 (Fair to poor) 
Non-fluent, ideas confused or 
disconnected, etc. 
9-7 (Very poor) 
Does not communicate, no organization, 
etc. 
3 Vocabulary 
20-18 (Excellent to very good) 
Sophisticated range, effective Word/ 
idiom choice and usage, etc. 
17-14 (Good to average) 
Adequate range, occasional errors or 
word/idiom form, choice, usage but 
meaning not obscured. 
13-10 (Fair to poor) 
Limited range, frequent errors of 
word/idiom form, choice, usage, etc. 
9-7 (Very poor) 
Essentially translation, little knowledge 
of 4English vocabulary. 
4 
Language 
Use 
25-22 (Excellent to very good) Effective complex constructions, etc. 
21-18 (Good to average) Effective but simple construction, etc. 
17-11 (Fair to poor) 
Major problems in simple /complex 
constructions, etc. 
10-5 (Very poor) 
Virtually no mastery of sentence 
construction rules, etc. 
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5 Mechanics 
5 (Excellent to very good) 
Demonstrates mastery of conventions, 
etc. 
4 (Good to average) 
Occasional errors of spelling, 
punctuation, etc. 
3 (Fair to poor) 
Frequent errors of spelling, punctuation, 
capitalization, etc. 
2 (Very poor) 
No mastery of 
conventions, dominated by errors of 
spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing. 
 
8. Teaching of Writing 
Richard and Renandya (2002:303) said, “Writing is the most difficult skill 
to be mastered by students. For some students the difficulty are not only in 
organizing idea, but they also get a difficulty in determining ideas what they want 
to write. In addition, Piazza (in Isabell, 2010:8), the goal that should have for their 
students is to provide them with enjoyment, adventure, fascination, and discovery 
when teaching writing. Richard and Renandya (2002:303) mentioned, “There 
some guidelines based on what we have long known to be the key participles of 
course design, which include some consideration of course goals, theories, 
content, focus, syllabus, materials, methodology, activities, and course 
evaluation.” 
Based on theory above, in teaching writing, teachers have to create a 
guideline in teaching writing well. They have to write a good guideline, which is 
suitable with four basic: stage planning, drafting, revising, and editing. 
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Importantly, teaching writing should be appropriates with all aspects, which can 
improve students’ ability. 
9. Assessing of Writing 
Brown (2004:4) states the assessment is going on process that encompasses 
a much wider domain. The purposes for assessing may be to (a) diagnose 
students‟ present level of knowledge and skill, (b) monitor progress toward 
learning goals to help from the instructional program, and (c) provide data to 
judge the final level of students‟ learning. Hyland (2003:229) states that analytic 
scoring procedures require reader to judge a text against a set of criteria seen as 
important to good writing. Analytic scoring based on a depth analysis aspect of 
writing such as focus or organization, elaboration or support, grammar, usage, and 
mechanics. Analytic scoring is usually based on a scale of 0-100 with each aspect 
receiving a portion of the total points. Oshima and Hogue (2007:196) states that 
the format of paragraph, punctuation and mechanics, content, organization, and 
grammar should scored as well. Brown (2001:357), as follows: 
1) Content; thesis statement, related ideas, development of ideas through 
personal experience, use description, consistent focus. 
2) Organization; Effectiveness of introduction, logical sequence of ideas, 
conclusion, appropriate length. 
3) Discourse; topic sentence, paragraph unity, transitions, discourse markers, 
cohesion, rhetorical conventions, reference, fluency, economy, variation. 
Based on the theory above, it can be defined that assessing writing is 
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process of student's attained skill in fundamental of good writing. The procedure 
require to create the good writing as focused on organisation, elaboration, 
grammatical, usage of words based on context and writing mechanics. It follows 
the procedures logically that the assessment of writing is no simple task. As they 
consider assessing students' writing ability, they need to clear about their objective 
or criterion. 
 
 
10. Materialsm Teaching Writing 
Tomlinson (2011:56) states that anything which is used to help language 
learner to learn. Materials can be in the form, for example, of a textbook, a 
workbook, a cassette, a CD-ROM, a video, a photocopied handout, a newspaper, a 
paragraph written on a white board, anything which presents or informs about the 
language being learned.However, Dubin and Olshtin (1990:29) stated that the 
materials should be compatible with the syllabus, procedure, technique, and 
presentation of items must be in harmony with the specifications given in the 
syllabus. In addition, the idea material should present teachers and learners with a 
jumping place, a stimulus for the learning process of each point, and finally the 
effective material should enable experienced teachers and learners to develop their 
own alternatives according to their needs and personal preferences. 
This in this research the material used is taken from syllabus. The material 
of writing based on syllabus at eight grade of MtsnMlinjonKlaten, are: Invitation 
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and Greeting card, Descriptive text, Recount text, Message and Announcement, 
Narrative text. Based on material of writing on syllabus above, the researcher 
chooses recount text to teach students’ writing skill. Recount text on eight will be 
taught on second semester. 
B. Dialogue Journal Writing Technique 
1. Definition of Dialogue Journal Writing 
Peyton (1993:1) Dialogue Journal is a regular written conversation between 
teachers and students (or among learners) without constraints of controlled, 
product oriented tasks. Tompkins (in Isabell 2010:17) states that dialogue journal 
writing is an authentic writing activity and provides the opportunity for real 
communication between a student and the teacher. Brown (2004:269) states 
dialogue journal is a log of one’s thoughts, feelings, reaction, assessments, ideas, 
or progress.  
However, Tanner & Clement (1997:119) defines dialogue journals provide 
an ideal, non-threatening environment for the students to explore and experiment 
with the English language. Miller in Datzman (2010:13) says beyond providing a 
written way to connect to curriculum, dialogue journal writing helps students 
develop their written voice while scaffolding the development of communicative 
language competence without judgment. 
Based on some theories above, it can be concluded that dialogue journal 
writing is an authentic free writing activity. Dialogue journal also can provides an 
idealism non-threatening environment, and the opportunity to students to decide 
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the writing topics to explore as an experiment with language for real 
communication between students or between student and the teacher; help student 
develop their written voice while scaffolding the development of communicative 
language competence without judgment. 
2. The Procedures in Applying Dialogue Journal Writing 
Ranner (1990:93) states journal is a simple tool that helps the learners to 
integrates learning and to teach writing by observing and reflecting. Than, 
Michael (1996:5) says there are some procedures of dialogue journal writing: 
g. It provides students with bound notebooks for their journals. 
h. It introduces dialogue journals. 
i. It sets aside time for students to write. 
j. It lets students write whatever they want, providing prompts if necessary. 
k. It responds soon afterwards (same quantity, same language level, on topic a 
response, not a correction). 
l. It returns journals to students for next entry. 
Moreover, Bolton (2013:7-8) explains that the following seven steps will 
assist teacher set up dialogue journal writing in the classroom: 
a. Choose what kind of notebook or binder you want your students to use for 
their dialogue journals. 
b. Decide where the journals will be kept, taking into account the need for 
confidentiality. Allowing students to take their journals home gives them the 
chance to continue writing into the weekend or at night and more easily get 
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into the habit of writing. 
c. Plan a writing routine ahead of time. Fifteen or twenty minutes is a good 
guideline for in-class journal writing, but for a variation, free writing- students 
write nonstop on prompt without thinking about grammar or spelling can be 
assigned for as little as five minutes. 
d. Choose how often you will respond to students’ entries. 
e. Consider whether you want the journal entries to follow a particular. 
f. Strategize how you will help your students understand that dialogue journals, 
although under-graded, are an important part of their course. It is suggested to 
ensure due dates for journals differ from those of other formal writing 
assignments in order to convey the message that both types of writing are of 
equal importance and to give learners the chance to devote sufficient time to 
their writing. 
g. Carefully plan how you will introduce dialogue journals to your class. Explain 
the reason for dialogue journal writing as a way for them to get more practice 
and have a place to explore and experiment without worrying about form. Tell 
them you want them to write informally and have fun. 
Based on the theories above, the researcher concludes in applying dialogue 
journal writing; the teacher asks the students to take their notebook and introduces 
the dialogue journal by writing and explanation. Then, the teacher gives the 
students a chance to write a paragraph base on whatever the students want without 
thinking about grammar or spelling who are given opportunity to do it around five 
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minutes. Students submit it to the teacher after finish and the teacher gives good 
response to the students’ works. The teacher introduces, explains, and makes the 
students understand about dialogue journal with the good strategies. 
3. The Advantages of Dialogue Journal Writing 
Kose (2005:8) states that use of dialogue journal provides a 
communicative environment in classroom between the writer and the reader. 
Tanner& Clement (1997:114), five primary benefits can be identified from the 
research: 
a. Dialogue journals provide a real audience. 
b. Dialogue journals help students focus on meaningful topic. 
c. Dialogue journal affect the quantity of writing. 
d. Dialogue journals provide conversation practice. 
e. Dialogue journals allow students freedom to explore and discover. 
In addition, Garmon (2001:41) categorizes some benefits of dialogue 
journal writing as follows: (1) Facilitating learning of course material; (2) 
Promoting self-reflection and self-understanding; (3) Procedural conveniences 
and benefits; (4) opportunity to express ideas; (5) Getting feedback on ideas and 
questions; and (6) Improving the teacher-student relationship. 
From the explanations about advantages above, it can be concluded that 
dialogue journal writing can provide communicative environment in classroom 
between the writer and the reader. It also may helpful in students understanding of 
the meaningful topic and improving the relationship between student and the 
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teacher.  
4. Disadvantages of  Dialogue Journal Writing 
There are three issues regarding dialogue journal writing that can be 
included as its weaknesses: 
a. Correcting 
Peyton in Voit, (2009:24) states that students need to see that the 
mechanics of writing – the grammar, spelling, punctuation, etc. Come later in 
the process and do not need all the focus. Peyton (2000:22) adds that teachers 
should correct in grammatical mistakes, without interrupting the flow of 
conversations or disturbing the meaning thoughtfully. 
b. Time management 
Voit (2009:23) states that responding regularly to students’ entries, in 
addition to preparing for the next class; correcting any other homework and 
keeping up to date with program-required paper work can be overwhelming. 
c. Over personal writing 
Orem (2001:74) says Teachers need to be careful not to discourage 
students’ enthusiasm with excessive correction. It can happen that some 
students’ writings can become more personal. Teacher and students should 
point out limits not to across the line. Moreover, if the teacher does not have 
the time to respond adequately or personally to students’ journal entries, 
exchanges can become mechanical.  
From theories above, it can be conclude that the disadvantage of this 
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technique is the teacher should know the correct in grammatical mistakes; it will 
need long time to correct the grammatical. Moreover, this technique needs good 
time management by the teacher. 
 
C. Review on Guided Writing 
1. Definition of guided writing  
 Based on Hyland (2003:4) proposes the guided writing is a strategy in 
which learners imitate the model text provided by the teacher. Moreover, the 
exercises are language-based; they usually concentrate on the vocabulary 
building, reading comprehension, grammar, and even oral skills that are 
culminated piece of writing. The researcher used this technique to class 
control research. 
 Based on the theories above, guided writing is instructional and 
contextual free writing activity in teaching writing where the teacher guides 
and gives students opportunity to imitate the model text provided by the 
teacher limited to structure sentences, direct answers to questions and 
language-based exercises. 
D. Review on Genre 
1. Definition of Genre 
Pardiyono (2007:2) states that genre is the text type that functions as frame 
reference that a text can construct effectively, effective purpose and construction 
of text element also diction. However, Hartono (2005: 4) states that genre is used 
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to refer to particular text types not to traditional varieties of literature. It means 
that genre is a type or kinds of text, defined in terms of its social purposes, also 
the level of context dealing with social purpose. Genre is a text type that has 
function, stage, goal and social process. So every genre has different purpose, 
generic structure and language features. 
 
 
2. Kinds of Genre 
Pardiyono (2007:2) classifies the text into eleven types, they are: descriptive, 
recount, narrative, discussion, exposition, news item, report, anecdote, and review. 
It can be explained as below: 
a. Descriptive 
It is a type of text, which has specific function to give description about object 
or thing or people. 
b. Recount 
It is a type of text, which has specific function to inform about the past activity 
c. Narrative 
It is a type of text to retell activity or past event for narrating problematic and 
resolution to amuse or entertain and often intended to give morality to the 
reader. 
d. Discussion 
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It is kind of text to package information in the general ideas or options about 
the phenomenon that occurs in the community from the two point of vie  
e. Exposition 
It is kind of text to argue that something is the case (analytical exposition) and 
something should be or no (hortatory exposition). 
f. News item 
It informs the readers, listeners or viewers about newsworthy event.  
 
g. Report 
It is type of text to give information natural or non-natural phenomenon or 
things in the world to add knowledge to the reader. 
h. Anecdote 
The text uses for sharing with other an account of unusual or amusing event. 
i. Review 
It is kind of text to evaluate the quality of books and other works of art. 
 
E. Review on Recount text 
1. Definition of Recount text 
Anderson (1997:49) suggests that recount is a text, which tells about events 
happening in the past in a sequence of time. The purpose of the text is to tell the 
audience about what happened in the past and when it happened. Furthermore, 
Knapp and Watkins (2005:25) say that recount text is a sequential text that does 
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little more than sequencing a series of events. It can be considered as the simplest 
type of narrative genre. Recount text can be considered as the most common kind 
of text we can find in our everyday life. The main goal of this text is to retell an 
event happened in the past. 
From the explanations above, it can be concluded that recount text has 
function to inform and to tell stories of past events. In our lives, it is a common 
thing to tell a story to someone both in spoken and written forms. If students are 
able to speak up fluently, it is possible for them to write it down with the same 
flow of fluency. 
2. The Structure of Recount Texts  
Anderson (1997:53) states a recount text has three main parts (Generic 
Structure). They are: 
a. Orientation: the opening of the text, the introduction of the topic of the text. 
It gives background information about who, what, where, and when. 
b. Event: It is usually told in a series of paragraphs, which retell the events in 
the order of sequence when they happened. 
c. Reorientation: it functions as the closing statement. It is a paragraph, which 
contains a personal comment of the writer. 
3. The Language Features of Recount Text 
There are some language features of recount text by Anderson (1997:60), as 
follows: 
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a. Usually written in past tense. Some forms may use simple present tense, e.g. 
informal anecdotal storytelling (Just imagine – I’m in the park and I usually 
see a giant bat flying towards me!) 
b. Words that show the last order or events (then, next, first, afterwards, 
participants (third person: they all shouted, she crept out, it looked like an 
animal of some kind). 
c. Personal recounts are common (first person: I was on my way to school … 
We got on the bus). 
d. Using action verbs and circumstance such as adverb of place and adverb of 
time to show the action and detail information of events that occur in the 
story. 
 
F. PREVIOUS STUDY 
There are some previous researches which similar with the present research. 
The first pervious research is from Basiswi, G. and Wulyani, A.N. (2012) The 
Effectiveness of a Dialogue Journal in Improving Students’ Writing Skill in 
Narrative Text of the Eleventh Grade Students of SMAN 4 Malang. The objective of 
the research was the implementation of dialogue journal in improving students’ skill 
in writing narrative text was effective. The instruments used in the research were 
writing prompt for pre-test and post-test and a questionnaire. The mean score of the 
experimental group was 80.18 and the mean score of the control group was 73.57. 
From the comparison, it was clear that the difference of the two groups was 7.24. 
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The result from Independent Sample t-test showed that the result of t value for Equal 
Variance Assumed was 3.345 with the degree of freedom of 57 and the level of 
significance coefficient of 0.001. In other words, there was enough evidence to reject 
H0 because the level of significance coefficient was lower than 0.05 (one-tailed). It 
meant that the control group was difference significantly to the experimental group. 
The second previous research is from Cahyono, B.Y. (1997) Effectiveness of 
Journal Writing in Supporting Skills in Writing English. The objective of the 
research was to know the effectiveness of providing journal writing in supporting the 
students' skills in writing English essay. This research was quasi-experimental 
research. The subjects of the research were 20 students of English Department in 
IKIP Malang. The result of analysis using T-test indicates that scores of the students 
from the two groups were not significantly different. Statistical computation resulted 
in a t of 0.454. The t table was used to determine whether null hypothesis could be 
rejected. Using 26 (nl+02-2) degree of freedom, the required t at the 0.05 levels was 
at least 2.056. Since the calculated t of 0.454 does not exceed the 0.05 levels, the null 
hypothesis was accepted. In other words, there is no significant difference in the 
ability in writing essays between the students who were given journal writing and 
those who followed regular writing. In general, students' responses indicate positive 
evaluation on the application of journal writing.  
The third previous research is from Safitri, L.A. (2013) entitled The 
Effectiveness of Dialogue Journal in Teaching Writing Viewed from Students’ 
Creativity. The objective of the research was to find out whether dialogue journal is 
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more effective than guided writing for the first semester students of the third grade 
science students of SMA N 1 Karanganom  Klaten in the 2012/2013. The subjects of 
this research were 40 students (control class) and 40 students (experiment class) at 
third grade science of SMA N 1 Karanganom  Klaten. The instruments of the 
research were adapted Munandar’s verbal creativity and writing test. The result of 
the research found that more effective than guided writing in teaching writing in third 
grade science students of SMA N 1 Karanganom  Klaten. The students had high 
creativity in writing had better than those had low creativity. 
From the previous researches above, the differences between the present 
research and them are; the first previous study focuses on narrative text at eleven 
grades students of SMAN 4 Malang; the second previous study focuses on writing 
English essay of English Department students in IKIP Malang; the third previous 
research focuses on students creativity at the third grade science students of SMA N 
1 Karanganom Klaten. Then, the present’s research focuses on recount text at eight 
grades of MTs N Mlinjon Klaten. The similar variable is on dialogue journal writing 
(DJW). 
G. RATIONALE 
Writing is one of difficult subject for student at eight grades. Writing needs 
processes or steps in arranging a text. Vocabulary, punctuation, and structure are the 
aspects that make the students get difficulties. The student also felt bored during the 
teaching writing process. The teacher uses guided writing and only focused on the 
textbook. When the students bored it will make difficult to understand the meaning. 
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The students need the better method or technique. The researcher would like to do an 
experiment using technique of dialogue journal writing to teach the students. 
The dialogue journal writing technique is one of effective and successful 
technique to develop students’ writing skill. The uses of dialogue journal writing in 
the classroom can make good communication between teachers and students. The 
value of the communication is in the open exchange of ideas and warm acceptance 
by the teacher of the student’s writings. Dialogue journal writing focuses on meaning 
rather than form so that it leads them to practice writing  regularly and encourage 
their writing habit.  
Teaching writing uses dialogue journal writing is expect to give better result 
to students at eight grade of MTs N Mlinjon Klaten. Furthermore, the students’ 
boredom is caused of uninterested technique used. Dialogue journal writing can 
reduce students’ English writing apprehension and increases students writing 
confidence in writing skill. This technique can be a solution for teacher to attract 
students’ intention, attention, and communication in during the classroom activities. 
H. HYPOTHESIS 
Related to the previous study of related theories and rationale above, the 
researcher formulated action hypothesis as follows: 
1. The statistical Hypothesis (Ho): there is no effectiveness value of students in 
teaching writing recount text through Dialogue journal writing technique and 
guided writing technique at eighth grade of MTsN Mlinjon Klaten in the 
academic year 2017/2018. 
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2. Alternative Hypothesis (Ha): there is effectiveness value of students in teaching 
writing recount text through Dialogue journal writing technique and guided 
writing technique at eighth grade of MTsN Mlinjon Klaten in the academic year 
2017/2018. 
 
 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
  
A. Research Design 
In this research, the researcher uses a kind of quantitative method. 
Quantitative is the mean for testing objective theories by examining the 
relationships among variable (Creswell, 2003:04). The researcher will apply a 
quasi-experimental research design. Creswell (2008:645) states quasi-experiments 
design are experimental situation in which the writer assigns, but not randomly, 
participants to classes because the experimenter cannot artificially create groups for 
the experiment. 
In quasi experiments, the researcher will give a test namely pre-test and post-
test to the subjects. It enables the observer, under controlled conditions, the effect 
of systematically changing one more variables (Johnson and Christensen, 2000:23). 
The experiment class will be taught by using Dialogue Journal Writing Technique. 
Then, control class will only teach without particular treatment as given for 
experimental class. 
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The try out material used in this research is about recount text to develop 
students writing skill. The research design used is as drawn by Best (1981:151) 
design as follows: 
  
 
Where: 
P1: the pre-test 
P2: the post-test 
X1: treatment in experimental group 
X2: treatment in control group 
From the design explained above, the subjects of the research were grouped 
into experimental group and control group. The experimental group taught by using 
dialogue journal writing, while the control group was taught by using guided 
writing. Experimental and control groups are given pre-test using writing recount 
text. After that, experimental group is taught by using dialogue journal writing and 
control group is taught by using guided writing. The last, experimental and control 
class are given post-test using writing recount text. 
 
B. The Setting of the Research 
1. Place of The Research 
This research will be conducted in MTsN  Mlinjon Klaten in academic 
year 2017/2018. It is located  in  Mlinjon, Tonggalan, sub district Klaten, Central 
Experimental Group X1 P2 
Control Group  X2 P2 
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Java. The school provides one LCD and one speaker for all classes. Teachers 
that need to uses LCD have to book them few days before the usage. There are 
three groups study in this school such as first grade, second grade, and third 
grade. There were 24 classes in this school. 
 
2. Time of The Research 
This research will be conducted from November 2017 to April 2018. It 
will be started from the preliminary research until the class observation during 
the teaching process. Here is the research schedule will be done in this research: 
 
    Table 3.1 The Research Schedule 
 
 
 
 
 
 
 
C. Population and Sample of the Research 
1. Population 
Population are all targets to generate final research (Sanjaya, 2013:228). 
Sahu (2013:26) states population is a collection or totality of well-defined 
No Activity 
Dec Jan Feb March April 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Proposing Proposal                     
2 Pre-test                     
3 Implementing the 
Research 
                    
4 Post-test                     
5 Analysing the Data                     
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objectives. Sugiyono (2014:61) states population is generalized area that 
consists of: object or subject that has specific quality and characteristic that is 
set by researcher to be learned and taken conclusion. In this research, the 
population is the eighth grades in MTs N Mlinjon Klaten in academic year 
2017/2018. There are eight classes at eight grade students; VIII A, VIII B, VIII 
C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, and VIII H. The total number of the eight 
grade students of MTs N is 203 students. 
2. Sampling 
Sanjaya (2013:228) states that sampling is the way to get information with 
accurate, detail and efficient about the population with a little part to make a 
sample. Technique of collecting sample refers to process of selecting the 
individuals (a sample) from a population preferably in such a way that the 
individuals are representative of the larger group from which they are selected 
(Fraenkel and Wallen, 2000:671).  
In this research, the researcher used cluster random sampling for getting 
sample from the population. Johnson and Christensen (2000:172), cluster 
random sampling is types of sampling in which cluster (a collective type of 
unit that includes multiple elements) are randomly selected. There are eight 
classes in the eighth grade of MTsN  Mlinjon Klaten.  
The way of taking samples is clustering the students’ ability based their 
daily score. First, the researcher makes list of all classes’ mean score. Then, 
the researcher clusters the name of classes which classes have good mean score 
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and classes have low mean score. The result of clustering is used to identify 
which classes need to be taught by the technique used in this research and to 
determine which one is experimental group and which one is control group. 
Then the researcher gets the name of VIII E and VIII F. The  first taken is  VIII 
E as experimental class and the second taken is VIII F as control class. 
3. Sample 
Sample is a part or representative of the population the researcher want to 
observe (Arikunto, 1993:117). Meanwhile, Sugiyono (2011:81) states that 
sample is a proportion of population. The researcher uses two samples from 
the population. For the sample of this research, the researcher chooses two 
classes of the eighth grade of MTsN Mlinjon Klaten. Every class consists of 
26 students. The class chosen based on a lottery, VIII E as experimental class 
and VIII F as control class. 
 
D. Subject of The Research 
The subject in this research is the eight-grade student of MTs N Mlinjon 
Klaten in academic year of 2017/2018. Based on technique sampling used by 
researcher, the researcher chose the students of class VIII E as experiment group 
and VIII F as control group. The students of this class have good motivation in 
teaching learning process. There are 26 students in VIII E, and there are also 26 
students in VIII F. Total in experiment and control class are 52 students. 
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E. Technique of Collecting The Data 
Several instruments can be used to collect the data by researcher in 
quantitative research. Instrument as a tool that uses to know phenomenon and 
social that will be searched (Sugiyono, 2011:102). Arikunto (2006:219) states 
instrument is a tool uses to collect the data. Instrument has some types such as test, 
rating scale, interview, observation and checklist. In this research, the researcher 
use test as the instrument to collect the data.  
1. Test 
Test is a set of questions, exercise or other instrument which used to 
measure skills, knowledge, intelligent and attitude of individual or groups 
Arikunto, (2006:150). However, the test technique use achievement test. 
Achievement test is the test that is used to measure students’ ability after 
learning something Arikunto, (1992:21). The test here is a writing test. It is used 
to measure the students’ writing skill. They are pre-test and post-test. the 
material used is taken from syllabus. The material of writing based on syllabus 
at eighth grade of Mtsn Mlinjon Klaten, are: Invitation and Greeting card, 
Descriptive text, Recount text, Message and Announcement, Narrative text. 
Based on material of writing on syllabus above, the researcher chooses recount 
text to teach students’ writing skill. Recount text on eight will be taught on 
second semester. 
a. Pre-Test 
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The pre-test will be given to control and experiment class to find out the 
initial condition before treatment. The researcher asks the students of control 
and experiment class to write a recount text based on topic given. The 
researcher will evaluate the students’ tasks result using the composition from 
Heaton (1988:146). 
1) Visiting Jogja 
2) When I was child 
3) A trip to the ZOO 
b. Post-Test 
The post-test will gives to the experimental class after the researcher 
teach use dialogue journal writing and will give to the control class after the 
teacher teach use guided writing. The researcher will use recount text for test 
students’ writing skill. The topic on the recount text will use only 3 topics: 
4) Holiday in The Home 
5) Vacation with Family 
6) Unforgettable Experience 
From the topics above the students may choose one of the topics based 
on the students’ interest. Than,  students will write recount text base on one of 
the topics. Then, the students submit the text for the researcher and the 
researcher will evaluate the students’ assesment, the researcher used 
evaluated the component of students writing on the content, organization, 
vocabulary, language uses, and mechanics. Then the students’ submit the text 
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for the researcher and the researcher will evaluate the students’ assesment 
with compsition from Heaton (1988:146) as follows: 
 
 
 
 
 
Table 3.2. Scoring Writing from Heaton Theory (1988:146) 
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Component Score Criteria 
Content 
30-27  
Excellent to very good 
Knowledge, substantive, etc. 
26-22  
Good to average 
Sure knowledge of subject, adequate range, etc. 
21-17  
Fair to poor 
Limited knowledge of subject, little substance, etc. 
16-13  
Very poor 
Does not show knowledge of subject, non-
substantive 
Organization 
20-18  
Excellent to very good 
Fluent expression, ideas clearly stated, etc. 
17-14  
Good to average 
Somewhat choppy, loosely organized but main 
ideas stand out, etc. 
13-10  
Fair to poor 
Non-fluent, ideas confused or disconnected, etc. 
9-7  
Very poor 
Does not communicate, no organization, etc. 
Vocabulary 
20-18  
Excellent to very good 
Sophisticated range, effective Word/idiom choice 
and usage, etc. 
17-14  
Good to average 
Adequate range, occasional errors or word/idiom 
form, choice, usage but meaning not obscured. 
13-10  
Fair to poor 
Limited range, frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, etc. 
9-7  
Very poor 
Essentially translation, little knowledge of English 
vocabulary. 
Language 
Use 
25-22  
Excellent to very good 
Effective complex constructions, etc. 
21-18  
Good to average 
Effective but simple construction, etc. 
17-11  
Fair to poor 
Major problems in simple /complex constructions, 
etc. 
10-5  
Very poor 
Virtually no mastery of sentence construction rules, 
etc. 
Mechanics 
5  
Excellent to very good 
Demonstrates mastery of conventions, etc. 
4  
Good to average 
Occasional errors of spelling, punctuation, etc. 
3  
Fair to poor 
Frequent errors of spelling, punctuation, 
capitalization, etc. 
2  
Very poor 
No mastery of conventions, 
dominated by errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing, etc. 
TOTAL 
34-100  
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F. Research Instrument 
1. Reliability of Test 
 Reliability refers to consistency and authenticity in responses (Liasseliti, 
2013:26). To make the result of the test as reliable as possible, the researcher 
used inter-rater reliability. Djiwandono (2002:185) explain that rater reliability is 
usually used to measure speaking or writing skill that produces continuous oral 
or written discourse. There are two kind of rater reliability: intra-rater reliability 
(twice assessment by some person) and inter-rater reliability (assessment by two 
persons). 
In this research, the researcher used inter-rater (assessment by two person) 
to take the students’ writing score. The first rater is from the expert writing and 
the second rater is the English teacher of MTsN Mlinjon. To find out the 
reliability of test, the researcher takes try out to control class. The final students’ 
score are determined from the average score between the expert’s scoring and 
the English teacher’s score on students’ recount text about “Holiday in The 
Home, Vacation with Family, and Unforgettable Experience”. The result of the 
test decided into two in the same form, one form for researcher one form for 
English teacher but in the one paper. The students will use black pen. The 
researcher will use blue pen and the teacher uses red pen. 
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Before the raters give scores to the students’ writing, the instrument of 
scores earlier will give to the ratters based on the Heaton’s criteria in scoring 
writing. Heaton (1988:146) defines five components of scoring writing test, they 
are: content (13-30), organization (7-20), vocabulary (7-20), language use (5-
25), mechanics (2-5). Each criterion has specific criteria and score range to make 
the ratters easier in giving maximal and appropriate scores. 
2. Validity of Test 
Valid is the instruments to collect the data. Test can be called valid if 
there is same between data has collected with real data in the object of the 
research (Sugiyono, 2011:121). There are three important ways to seek the 
validity instrument such as construct validity, content validity and external 
validity (Ali and Asrori, 2014:282). Fraenkel and Wallen (2012:162) say 
content validity refers to judgment of the content and logical structure of the 
instrument as it is to be used in a particular study. 
In this research, the researcher use content validity to provide the content 
validity of the test, the researcher devises the test in accordance with the purpose 
of the test itself that is to measure the students’ writing recount text 
achievement. 
 
G. Technique of Analysing the Data 
1. Data Description 
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The descriptive analysis consists of mean, median, mode and standard 
deviation of writing score.  The formula of mean, median, mode and 
standard deviation as follows: 
 
 
a. Mean 
The mean is adding a list of score then dividing by the number of 
Score. The formula of mean score from Brown (1996:96) as follow: 
  
∑ 
 
 
Where: 
 : The mean 
∑  
: The sum of raw score 
n  : the number of classes 
 
b. Median  
The median is the point in a distribution of measures below which 
50% of the cases.  The formula of median by Brown (1996:107) as follow: 
        {
 
 
    
  
} 
Where: 
Me : the median 
X
X
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L : the lower limit of the interval within which the median lies 
i : the interval size 
n : the number of cases in the distribution 
cfb : the cumulative frequency in all intervals below the interval 
containing the median 
fw : the frequency of cases within the interval containing the 
median. 
c. Mode 
The mode is that value in a distribution that occurs most 
frequently. Purwaningsih (2010:85) the formula of the mode as follows: 
 
 
Where: 
Mo: the mode 
L     : the lower limit of the interval within which the mode lies 
I      : the interval size 
f1    : the frequency of the interval-containing mode reduced by that of 
the previous interval 
f2    : the frequency of the interval-conta in ing  mode reduced by that 
of the following interval 
d. Standard deviation 
Standard deviation is the square roof of variance (Ary,et al, 2010:117, 
𝑀𝑜  L  𝑖  
𝑓1
𝑓1  𝑓2
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Best & Kahn, 1995:285) in which the variance is the average of the 
squared differences from the mean.  The formulation in standard deviation 
by Brown (1996:107) as follows: 
    √
∑(  x )
 
 
 
Where: 
SD  : the symbol for standard deviation 
  : the mean of students' score 
x  : value of the item 
n  : total number of items   
2. Pre-require site T-Test 
a. Normality test 
The normality test is used to know the distribution of question from the 
test in normal or abnormal. The normality test calculated for both 
experimental and control group. There are several steps to find normality: 
1) Determining the mean score, as above formula 
2) Determining standard deviation, as above formula 
3) Calculating Z value, using formula 
     
  
 (xi = score of the students,    
= average score of the students, SD = stendart deviation) 
4) Looking for P   Z of each item in the table 
x
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5) Calculating Ltable of 0,05 α 
6) Determining L for each item in the test b deriving F/n with P   Z 
7) Comparing the maximum result of L for each item with Ltable and the 
 normality test can be found. If Lmax   Ltable the distribution of the test 
runs normally but if Lmax   Ltable the distribution of the test does not 
runs normally.  
Based on the normality formula above, the researcher got result in his 
SPSS that the data is not normal, because the significant score are 0.007 and 0 
lower than 95% of the confidence interval that is 0.05, as can be seen on the 
output table below:  
 
Figure 3.1 
 
b. Data homogeneity 
Homogeneity test is used to know whether two groups (experimental and 
control class) that are taken from population have homogeneity or not. The 
formula is (Siregar, 2013:203): 
   
   
   
 
Where: F = standard for ANOVA 
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 Sb = between group 
 Sw = within group 
    
  (   )
    (    )
      (  )
 
  1
 
And     
(    )  
  (  )  
   (    )   
 
   
 
Where:    = average score of the students 
N = the sum of the students in group 
Sn
2
 = group variant 
Based on the homogeneity formula above, the researcher got result in his 
SPSS that the data is homogen, because the significant score is 0.284, higher 
than 95% of the confidence interval that is 0.05, as can be seen on the output 
table below: 
 
Figure 3.2 Homogeneity Score 
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3. Inferential Analysis 
The result of the post-test will be analysed using inferential analysis (t-test) 
to see the significant different of the technique after the data is collected. 
The formula is:  
        
     
√
       
      2(
1
   
1
  )
 
Where: Mx = mean score of control group 
My = mean score of experimental group 
∑x2 = total square of control group 
∑y2 = total square of experimental group 
Nx =  the total number of control group 
Ny = the total number of experimental group 
The value of the t-test will be consulted to be the value of the t-table in 
appropriate degree of freedom at the level of significant 5% as usually 
psychological and education research. The degree of freedom formula is df = 
n1+n2-2 
4. Data analysis Step in SPSS 
SPSS is one of application that can be used to analyse data systematically. It 
uses menu and dialogue to make the researcher analyse their data easier. In 
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analysing this data, the researcher using SPPSS application to prevent miss-
calculation. The steps can be seen as follow:  
a. First of all, an SPSS application should be installed in the computer or 
laptop. The researcher used SPSS ver.16 
b. Second, the descriptive analysis was analysed manually 
c. Third, in analysing Homogeneity of the data, the researcher used these steps 
(Besral, 2010: 59-61): 
1) Open the SPSS application and click on the “Variable View”  
 
Figure 3.3 First Steps of Analysing Homogeneity 
2) Fill the “Name” column with “x” that represent for the control group 
score and “y” that represented  for the experimental group score. While 
in the “Label” column, fill it with “Control Group” or “Experimental 
Group”.  
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Figure 3.4 Second Steps of Analysing Homogeneity 
 
3) Go back to “Data View” and insert the score. Variable “x” for control 
group and “y” for experimental group  
 
Figure 3.5 Third Steps of Analysing Homogeneity 
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4) Click “Analyse”, choose “Compare Means”, then pick “One-Way 
ANOVA...”  
 
Figure 3.6 Fourth Steps of Analyzing Homogeneity 
5) Move variable “y” to the “Dependent List ”and variable “x” to the 
“Factor”  
 
Figure 3.7 Fifth Steps of Analysing Homogeneity 
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6) Click on the “option...” then choose “Homogeneity...” and click 
“Continue”. Finally, click “OK”  
 
Figure 3.8 Sixth Steps of Analysing Homogeneity 
 
7) The “Output” table will pop up and show the result. If the “significant” 
score is higher than 95% of the confidence interval that is 0.05, it means 
that the data is Homogen  
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Figure 3.9 Seventh Steps of Analysing Homogeneity 
d. Fourth, in analysing Normality of the data, the researcher use these steps 
(Besral, 2010: 78-80):  
1) Open the SPSS application and click on the “Variable View” 
 
Figure 3.10 First Steps of Analysing Normality 
2) Fill the “Name” column with “Score” that represented for the student 
and “Group” that represented for the experimental group and control 
group. In the first “Decimal” column, fill it with “2” for accuration of 
your score. While in the “Label” column, you can leave it blank  
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Figure 3.11 Second Steps of Analysing Normality 
3) Click on the second “Value” column button. Fill the “Value” with 
number “1” and the “Label” with “Control Group” and click “Add”. 
Then, fill the “Value” again with number “2” and the “Label” with  
“Experimental Group” and click “Add”. Finally, click “OK” 
 
Figure 3.12 Third Steps of Analysing Normality 
4) Go back to “Data View”. Fill the “Score” with the students’ score and 
“Group” with “1” or “2” that represented Experimental group and  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Control group 
 
Figure 3.13 Fourth Steps of Analyzing Normality 
 
5) Click “Analyse”, choose “Descriptive Statistics”, then pick “Explore...” 
 
  Figure 3.14 Fifth Steps of Analysing Normality 
6) Move variable “Score” to the “Dependent List” and variable “Group” to 
the “Factor List”. Pick “Both” and click “Plots...” 
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Figure 3.15 Sixth Steps of Analysing Normality 
 
7) Choose “Normality plots with tests” and click “Continue”. Finally 
click “OK”  
 
Figure 3.16 Seventh Steps of Analysing Normality 
8) The “Output” table will pop up and show the result. If the “significant” 
score is higher than 95% of the confidence interval that is 0.05, it means 
that the data is Normal, but, in the researcher case, the data is not 
Normal.  
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                                   Figure 3.17  Eight Steps of Analyzing Normality 
 
e.  Based on Besral (2010: 52-53), when the data is not normal or not 
homogen, the t-test will not be valid. In that case, it should be calculate 
using Mann-Whitney U (Independence test) or Wilcoxon (Paired test). In 
here, the researcher using Mann-Whitney U (Independence test) because 
the research is using post-test only control group design and use these steps 
as follows (Besral, 2010: 55-57): 
1) Open the SPSS application and click on the “Variable View” 
 
Figure 3.18 First Steps of Analyzing Independent T-Test  
 
2) Fill the “Name” column with “Score” that represented for the mentee 
and “Group” that represented for the experimental group and control 
group. In the first “Decimal” column, fill it with “2” for accuration 
of your score. While in the “Label” column, you can fill it the same 
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with “Name” 
 
Figure 3.19 Second Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
3) Click on the second “Value” column button. Fill the “Value” with 
number “1” and the “Label” with “Control Group” and click “Add”. 
Then, fill the “Value” again with number “2” and the “Label” with 
“Experimental Group” and click “Add”. Finally, click “OK” 
 
Figure 3.20 Third Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
4) Go back to “Data View”. Fill the “Score” with the mentees’ score 
and “Group” with “1” or “2” that represent Experimental class and 
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Control class 
 
Figure 3.21 Fourth Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
5) Click  “Analyze”,  choose  “Nonparametic  Tests”,  then  pick  “2 
Independent Samples…” 
 
Figure 3.22  Fifth Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
6) Move variable “Score” to the “Test Variable List” and variable 
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“Group” to the “Grouping Variable”. Pick “Mann-Whitney U” and 
click “Define Groups…” 
 
Figure 3.23 Sixth Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
7) Fill the “Group 1” with “1” and “Group 2” with “2” and then choose 
“Continue”. Finally, click “OK” 
 
Figure 3.24  Seventh Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
 
8) The “Output” table will pop up and show the result. If the “Asymp 
sig. (2-tailed)” score is lower than 95% of the confidence interval that 
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is 0.05, it means that the data is Significant or our Hypothesis was 
right. 
 
Figure 3.25 Eight Steps of Analysing T-Test Mann-Whitney U 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
A. Research Findings  
 The researcher conduced research in MTsN mlinjon klaten in the academic 
year 2017/2018. The researcher held this research by teaching writing process that 
was done at two classes that are class VIII E as experimental group and class VIII F 
as control group. The researcher used Dialogue Journal Writing to teach 
experimental group and Guided Writing technique to teach control group. The data 
which was analyzed such as pretest and posttest scores of experimental class and 
control class, and then was compared using Independent t-test formula. 
B. Data Descriptions 
The objective of this research is to check the effectiveness of Dialogue 
Journal Writing to increase student writing skill or not. The researcher used two 
classes as samples. They are Eight class E and Class F. They are consisted 26 
students in every class. The researcher gave pre-test to the both experiment and 
control class to know that both classes were homogeneous. After that, the researcher 
gave treatment and then posttest. The result of the posttest of both groups are 
compared by using T-test formula. The data description both classes can be seen as 
follow: 
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1. Experimental Group  
The experimental class was taught by using Dialogue Journal 
Writing to teach writing. The experimental group is Class VIII E that 
consists of 26 students. They have performed test presented by the 
researcher. The data is obtained from post-test of experimental group. 
Before they did the post-test, they were given pre-test and treatments. The 
data will be presented in the table and histogram.  
Table 4.1 List score of students in experimental class. 
No Kelas  Nama Pretest  Postest 
   1. 8E AIP 75 88 
2. 8E AJ 60 75 
3. 8E DM 60 75 
4. 8E DP 60 84 
5. 8E DES 65 78 
6. 8E DAB 70 75 
7. 8E DK 65 80 
8. 8E HFS 45 60 
9. 8E IK 80 85 
10 8E MI 70 85 
11 8E MNH 62 65 
12 8E MTA 70 65 
13 8E NAY 70 80 
14 8E NS 72 88 
15 8E RRP 75 85 
16 8E RBNA 65 80 
17 8E RS 50 68 
18 8E RSM 68 80 
19 8E RNK 50 72 
20 8E RPA 55 75 
21 8E SB 80 88 
22  8E TSM 62 70 
23 8E TP 65 85 
24 8E WA 70 85 
25 8E YOSEB 85 88 
26 8E YEP 80 85 
  Total 1729 2044 
  Mean 66,5 78,7 
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a. Pre-test Experiment Class 
The data was presented are in the result of writing test. It can be 
concluded the mean, median, mode, standard deviation and frequency 
distribution. The description of the data was described as follow: 
Descriptive analysis of the pre-test data showed that the lowest 
score was 45 and highest score was 85. The mean was 66.5, the standard 
deviation was 9.884, the median was 66.5. And the mode is 70. The 
detail of description experiment class in table 4.2 and the histogram pre-
test experimental in figure 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Table 4.2 The description of Pre-test Experiment Class 
Descriptives 
 Class Statistic Std. Error 
data_pretest experimental 
class 
Mean 66.5000 1.93848 
95% 
Confide
nce 
Interval 
for Mean 
Lower Bound 62.5076  
Upper Bound 
70.4924 
 
5% Trimmed Mean 66.6667  
Median 
Mode 
66.5000 
70.0000 
 
Variance 97.700  
Std. Deviation 9.88433  
Minimum 45.00  
Maximum 85.00  
Range 40.00  
Interquartile Range 12.75  
Skewness -.275 .456 
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Figure 4.1 Histogram of Pre-test Experiment Class 
 
b. Post-test Experimental Class 
The data was presented in the result of writing test. It 
concluded the mean, median, mode standard deviation and frequency 
distribution. The description of the data was described as follow: 
Descriptive analysis of the Post-test data showed that the lowest 
score was 60 and highest score was 88. The mean was 78,7, the 
standard deviation was 8.108, and the median was 80. And the mode 
is 85. The detail of description experiment class in table 4.3. and the 
histogram post-test experimental in figure 4.2 
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Table 4.3 The description of Post-test Experiment Class 
Descriptives 
 class Statistic Std. Error 
Data_postest experimental 
class 
Mean 78.6923 1.59013 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 75.4174  
Upper Bound 81.9672  
5% Trimmed Mean 79.1496  
Median 
mode 
80.0000 
85.0000 
 
Variance 65.742  
Std. Deviation 8.10812  
Minimum 60.00  
Maximum 88.00  
Range 28.00  
Interquartile Range 10.75  
Skewness -.742 .456 
Kurtosis -.403 .887 
 
Figure 4.2 histogram pre-test experimental in figure 4.2 
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Furthemore, researcher explain the frequency distribution the data 
obtained from the pretest and postest of the students were taught by using 
dialogue journal writing as an experimental class. The data will be presented in 
the table 4.4 and histogram 4.3 below. 
Table 4.4 Table of frequency distribution Pre-test Experiment Class 
Frequency interval 
  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 40-49 1 3.8 3.8 3.8 
50-59 3 11.5 11.5 15.4 
60-69 10 38.5 38.5 53.8 
70-79 8 30.8 30.8 84.6 
80-85 4 15.4 15.4 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
 
Figure 4.3 Histogram of frequency distribution Pre-test Experiment Class 
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Data obtained frequency distribution from post-test of the students were 
taught by using dialogue journal writing technique as an experimental class. 
The data will be presented in the table and histogram. 
Table 4.5 Data of frequency distribution pos-test Experiment Class 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60-69 4 15.4 15.4 15.4 
70-79 7 26.9 26.9 42.3 
80-89 15 57.7 57.7 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
 
Figure 4.4  Histogram of frequency distribution Pos-test Experiment Class 
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2. Control Class 
The Control class F was taught using Guided Writing in teaching writing 
text. It consisted of 26  students. The data was obtained from the pre-test and 
the post-test score of experimental class. The table included of the students’ list 
score in table 4.6. 
            Table 4.6 List score of students in Control Class. 
No  Kelas Nama Pretest Postest 
1 8F AAK 65 70 
2 8F ANMP 75 70 
3 8F ARA 60 75 
4 8F AP 50 65 
5 8F AE 70 80 
6 8F B 58 65 
7 8F DAP 60 80 
8 8F EN 56 77 
9 8F HNC 50 70 
10 8F ISS 72 80 
11 8F MWK 55 65 
12 8F MAS 60 70 
13 8F MNA 45 60 
14 8F M 70 78 
15 8F NAW 68 75 
16 8F RS 60 60 
17 8F RIA 65 70 
18 8F RNH 55 75 
19 8F RW 50 72 
20 8F RCAA 55 75 
21 8F RDL 60 65 
22 8F SNI 60 75 
23 8F WATA 50 60 
24 8F WRH 65 70 
25 8F YPFF 70 75 
26 8F ZKSY 75 85 
  Total 1579 1862 
 
 Mean 
60.73 71.61 
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a. Pre-test Control Class 
The data was presented in the result of writing test. It concluded the 
mean, median, standard deviation and frequency distribution. The description 
of the data was described as follow: 
Descriptive analysis of the pre-test data showed that the lowest score was 
45 and highest score was 75. The mean was 60.73, the standard deviation was 
8.3405 and the median was 60, and the mode is 60. The detail of description 
experiment class in table 4.7 and the histogram pre-test control in figure 4.5. 
Table 4.7 The description of Pre-test Control Class 
Descriptives 
 class Statistic Std. Error 
Data_pretest control class Mean 60.7308 1.63571 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower Bound 57.3620  
Upper Bound 64.0996  
5% Trimmed Mean 60.7479  
Median 
mode 
60.0000 
60.0000 
 
Variance 69.565  
Std. Deviation 8.34054  
Minimum 45.00  
Maximum 75.00  
Range 30.00  
Interquartile Range 13.50  
Skewness .054 .456 
Kurtosis -.842 .887 
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Figure 4.5 Histogram of Pre-test Control Class 
 
 
b. Post-test Control Class 
The data was presented in the result of writing test. It can be concluded 
the mean, median, standard deviation and frequency distribution. The 
description of the data was described as follow: 
Descriptive analysis of the Post-test data showed that the lowest score 
was 60 and highest score was 80. The mean was 71.6, the standard deviation 
was 6.7056, and the median was 71. And the mode is 70. The detail of 
description experiment class in table 4.8 and the histogram post-test Control in 
figure 4.6. 
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Table 4.8  The description of Post-test Control Class 
Descriptives 
 Class Statistic Std. Error 
Data 
postest 
control class Mean 71.6154 1.31509 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 68.9069  
Upper Bound 74.3239  
5% Trimmed Mean 71.5812  
Median 
Mode 
71.0000 
70.0000 
 
Variance 44.966  
Std. Deviation 6.70568  
Minimum 60.00  
Maximum 85.00  
Range 25.00  
Interquartile Range 10.50  
Skewness -.154 .456 
Kurtosis -.566 .887 
 
Figure 4.6 Histogram of Post-test Control Class 
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Furthemore, researcher explain the frequency distribution the data 
obtained from the pretest and postest of the students were taught by using 
guided writing technique as an control class. The data will be presented in the 
table 4.9 and histogram 4.7 below. 
Table 4.9 The frequency Distribution of Pre-test Control Class 
 
Interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 40-49 1 3.8 3.8 3.8 
50-59 9 34.6 34.6 38.5 
60-69 10 38.5 38.5 76.9 
70-79 6 23.1 23.1 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
     
 
 
   Figure 4.7 Histogram frequency description of Pre-test Control Class 
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Data obtained frequency distribution from post-test of the students were 
taught by using dialogue journal writing technique as an experimental class. 
The data will be presented in the table and histogram. 
Table 4.10 The frequency distibution of Pre-test Control Class 
interval 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60-69 9 34.6 34.6 34.6 
70-79 13 50.0 50.0 84.6 
80-90 4 15.4 15.4 100.0 
Total 26 100.0 100.0  
 
 
Figure 4.8 Histogram frequency description of Post-test Control Class 
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C. Prerequisite Test 
The Normality test is to reveal that the sample are in normal distribution. 
The Homogeneity test is to reveal that both sample of experiment group and 
control are homogeneous. 
1. Normality test 
Normality test used to know whether the data is normality distribution or 
not. The sample is in Kolmogorov-Smirnov Z if significant Kolmogorov-
Smirnov > for α 0,05 so Normal. Based on Kolmogorov-Smirnov data, as 
follow: 
Ho is normal population 
Ha is non-normal population 
If significant => 0,005 so Ho accepted 
If significant <= 0,005 so Ho rejected 
Table 4.11 The Normality test in Pre-test Data (Experiment  
and Control Class) 
Tests of Normality 
 
class 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
data_pretest experimental 
class 
.102 26 .200* .973 26 .698 
control class 
.150 26 .135 .958 26 .352 
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In table 4.11  can be shown that significant in Experiment class is 
0,200 > 0,05 =  Normal and significant in Control Class is 0,135 > 0,05 = 
Normal. It means both data pre-test experiment and control class were 
Normal distribution. The researcher uses Kolmogorov-Smirnov because the 
total respondent are 52 respondents (more than 50). 
Table 4.12 The Normality test in Post-test Data (Experiment 
 and Control Class) 
Tests of Normality 
 
class 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Data_postest experimental 
class 
.167 26 .061 .906 26 .051 
control class .155 26 .111 .952 26 .259 
 
In table 4.12 can be shown that significant post-test data in Experiment 
class is 0,061 > 0,05 = Normal and significant in Control Class is 0,111 > 
0,05 = Normal. It means both data post-test experiment and control class 
were Normal distribution. The researcher uses Kolmogorov-Smirnov 
because the total respondent are 52 respondents (more than 50). 
2. Homogenity test 
Homogeneity test is implemented to investigate whether two groups have 
same variant or not. Homogeneity test is done to know the data are 
homogeneous. To know homogeneity of the data, there is conditions as 
follow:  
If significant value > 0,05, so variant each sample is same (homogeny)  
c 
 
If significant value < 0,05, so variant each sample is different (not 
homogeny) 
Table 4.13 Homogeneity in Pre-test Data (Experiment and Control Class) 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Experimental class 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.746 5 15 .601 
 
Test of Homogeneity of Variances 
control class 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.689 6 14 .662 
 
In table 3.1 can be showed that pre-test experiment class significant 
value is 0,601   > 0,05 and post-test control class significant 0,662  > 0,05, it 
means both pre-test experiment and control class is Homogeny. 
Table 4.14 The Homogeneity in Post-test Data (Experiment and  
Control Class) 
 
Test of Homogeneity of Variances 
experimental class 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.334 4 17 .070 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Control class    
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
1.109 4 14 .391 
ci 
 
In table 4.14 can be showen that post-test experiment class significant 
value is 0,070 > 0,05 and post-test control class significant 0,391  > 0,05, it 
means both post-test experiment and control class is Homogeny. 
3. Hypothesis Test  
The hypothesis test can be done after the t-test analyzed. In this research, 
the researcher used T-test (Independent t-test) for the hypothesis test. The Ho 
(hypothesis null) stated that there is no effective value of students in teaching 
writing recount text throught Dialogue journal writing technique and guided 
writing technique at eighth grade of MTsN Mlinjon Klaten in the academic 
year 2017/2018. While Ha (Hypothesis alternatif) stated that there is effective 
value of students in teaching writing recount text through dialogue journal 
writing technique and guided writing technique at eight grade of MTsN 
Mlinjon Klaten in the academic year 2017/ 2018.   
Hypothesis test can be done after the result of normality and 
homogeneity test are fulfilled. In this research, the researcher used t-test for 
hypo testing test with mean from individual students’ score (pre-test and post-
test) in experiment class and control class. To know there is effective or not 
according t-test can be follow:  
Ho will rejected if Tvalue > Ttable  for significant a 0,05, so Ha accepted 
and not only read in Tvalue but can read in p-value (sig 2-tailed.) where Ho will 
rejected if p-value (sig 2-tailed) < a 0,05.  
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Table 4.15 Mean of Pre-test and Post-test Individual Students (Experimental Class) 
 
No 
 
Kelas 
 
 Nama 
 
Pretest  
 
Postest mean 
1. 
 
8E AIP 
75 88 81.5 
2. 8E AJ 60 75 67.5 
3. 8E DM 60 75 67.5 
4. 8E DP 60 84 72 
5. 8E DES 65 78 71.5 
6. 8E DAB 70 75 72.5 
7. 8E DK 65 80 72.5 
8. 8E HFS 45 60 52.5 
9. 8E IK 80 85 82.5 
10 8E MI 70 85 77.5 
11 8E MNH 62 65 63.5 
12 8E MTA 70 65 67.5 
13 8E NAY 70 80 75 
14 8E NS 72 88 80 
15 8E RRP 75 85 80 
16 8E RBNA 65 80 72.5 
17 8E RS 50 68 59 
18 8E RSM 68 80 74 
19 8E RNK 50 72 61 
20 8E RPA 55 75 65 
21 8E SS 80 88 84 
22 8E  TSM 62 70 66 
23 8E TP 65 85 75 
24 8E WA 70 85 77.5 
25 8E Y 85 88 86.5 
26 8E YEP 80 85 82.5 
  Total 1729 2044  
  Mean 66,5 78,7  
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Table 4.16 Mean of Pre-test and Post-test Individual Students 
 (Control Class) 
No  Kelas Nama Pretest Postest mean 
1 8F AAK 65 70 67.5 
2 8F ANMP 75 70 72.5 
3 8F ARA 60 75 67.5 
4 8F AP 50 65 57.5 
5 8F AE 70 80 75 
6 8F B 58 65 61.5 
7 8F DAP 60 80 70 
8 8F EN 56 77 66.5 
9 8F HNC 50 70 60 
10 8F ISS 72 80 76 
11 8F MWK 55 65 60 
12 8F MAS 60 70 65 
13 8F MN 45 60 52.5 
14 8F M 70 78 74 
15 8F NAW 68 75 71.5 
16 8F RS 60 60 60 
17 8F RIA 65 70 67.5 
18 8F RNH 55 75 65 
19 8F RW 50 72 61 
20 8F RCAA 55 75 65 
21 8F RDL 60 65 62.5 
22 8F SNI 60 75 67.5 
23 8F WATA 50 60 55 
24 8F WRH 65 70 67.5 
25 8F YPFF 70 75 72.5 
26 8F ZKNY 75 85 80 
  Total 1579 1862  
  Mean 60,7 71.6  
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Table 4.17 Independent T-test 
                                                      Independent Samples Test 
  
Levene's Test for Equality of Variances 
  
F Sig.   
score Equal variances assumed .984 .326 
Equal variances not 
assumed 
  
 
 
                   Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 
 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference  
Equal variances 
assumed 
3.032 50 .004 6.38462 2.10608 
Equal variances not 
assumed 
3.032 47.720 .004 6.38462 2.10608 
 
 
 Independent Samples Test 
 t-test for Equality of Means 
 95% Confidence Interval of the Difference 
 Lower Upper 
Equal variances assumed 2.15442 10.61481 
Equal variances not assumed 2.14941 10.61982 
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The hypothesis test can be done after the t-test analyzed. In this research, 
the researcher used Independence T-test for the hypothesis test. The Ho 
(hypothesis null) stated that guided writing technique is not effective to increase 
the writing skill in Mtsn Mlinjon Klaten in the academic year 2017/ 2018. While 
Ha (Hypothesis alternatif) stated that Dialogue Journal Writing technique is 
effective to increase the writing skill in MTsn Mlinjon Klaten. From the data 
description above, the researcher obtained 0.004 score in Asymp Sig (2-tailed), 
because the Asymp Sig (2-tailed) score is lower than 95% the confidence 
interval that is 0.05, then the data is significant. 
 
D. Discussion  
The Data is committing from students’s Achievement Pre-test and Post-test 
scores from the experimental class and control class in the teaching writing of 
recount text. The average  scores for the experimental class from  pretest was  (66,5) 
and postest (78,7). The average scores for the control group from  pretest was (60,7) 
and postest (71,6). The result If the “Asymp sig. (2-tailed)” score is lower than 95% 
of the confidence interval that is 0.05, it means that the data is Significant or our 
Hypothesis was right.. furthemore, in this study control class was given guided 
writing technique as teaching writing technique of recount text. Moreover, in the 
control class, teaching learning process using guided writing technique, students 
were quick to feel bored with the material provided. In learning to use the guided 
writing technique students were only given the basic knowledge to understand of 
recount text. 
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While students in the experimental class were given a Dialogue journal 
writing technique as teaching learning process of recount text. Dialogue Journal 
writing is not a new technique in teaching world. The actual name “Dialogue 
Journal” was created in 1979 by jana staton. Dialogue journal Writing helps 
students to minimize their confidence.in the implementation of Dialogue Journal 
Writing, the students took the challenge to write more and frequently because they 
got feedback on their writing from the teacher. The teacher had more time to 
communicate and motivate the students through writing Dialogue Journal Writing; 
it created a good atmosphere among the students and the teacher. Since some 
students had lack of confidence to write English, this technique helped the teacher 
to gain the students confidence. The teacher could learn about the students 
personalities, diagnose students writing skill, and understand their language 
problem. 
 Dialogue Journal writing also created non threatening forum for writing 
which fosters the students’ writing confidence because the students were brave to 
exchange their thoughts and ideas with the teacher. This trust gained the students 
comfort in expressing their thoughts and ideas. Dialogue Journal Writing focused on 
meaning rather than form so that it led the students to practice writing regularly and 
encouraged their writing skill. Furthermore, the result of the study is supported by 
the theory proposed Garmon 2013:41, the students are more likely to have 
expressed their ideas in their comfort zone here they feel safe when corresponding 
with their teachers.  
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It can be conclude that the students enjoyed the teaching process using 
Dialogue Journal Writing than Guided Writing that is provide by the average of 
post-test score in the control class (71,6) is lower than the average of postest scores 
in the experimental class (78,7). In addition the results of T-test result score above 
that analyzed in SPSS, the data is significant, because the Asymp Sig  (2-tailed) 
score is 0,004, the score is lower than 95% the confidence interval that is 0,05. It 
can be said that the use of Dialogue Journal Writing technique is effective to teach 
writing recount text at the Eight Grade of MTsN Mlinjon Klaten in academic year 
2017/2018. 
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CHAPTER  V 
CONCLUSION, IMPLICATIN AND RECOMENDATION 
 
A. Conclusion  
Writing is the most of complicated skill in English for foreign or second 
language learners. Writing skill is one of the productive skills in English language. 
It is productive activity by which one can deliver his/her ideas to other in a written 
text. In writing, people will produce a written language. Writing is skill which is 
express idea, feel and thought which are arranged in words, sentences and 
paragraph. Writing is basically the process of expressing ideas and thought of the 
writer using knowledge of structure and vocabulary to combine the writer’s ideas as 
a means of communication. Through writing, each person will be able to convey 
feelings, ideas, and announcements to others.  
In this research, the researcher applied Dialogoue Journal Writing to teach 
recount text in experimental class. The researcher used Dialogue Journal Writing  
in every meeting to develop and explore the student’s ideas. Students easier to write 
words that appropriate with the topic and they can make a good paragraph. The 
researcher did pretest in both of classes, and then did four  treatments in 
experimental class. Every meeting, the students make paragraphs based on the topic 
for an experimental class by using Dialogue Journal Wriring  and uses Guided 
Writing  for a control class. After the treatment done, the researcher did post-test to 
get the student’s score of writing.  
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There is differences between students who are taught using Dialogue Journal 
Writing and the students who are taught using Guided Writing. The  Dialogue  
Journal  writing  is  a  written  dialogue  or  conversation between the students and  
the teacher  kept in a personal journal book over period of time on a particular topic 
chosen by both of  them. The communication or conversation takes place in written 
form.  The students  that are taught using Dialogue journal Writing  have better 
ability in developing their ideas in writing than the students are taught using Guided 
Writing.  
It can be concluded that the students enjoyed the teaching writing process 
using Dialogue Journal Writing than Guided Writing that is provide by the average 
of post test score in the control class (71,7) is lower than the average of postest 
scores in the experimental class (78,7). In addition the results of Independent T-test 
result score above that analyzed in SPSS, the data is significant, because the Asymp 
Sig  (2-tailed) score is 0,004, lower than 95% of the confidence interval that is 0,05. 
 
B. Implications 
The result of the research shows that the use of dialogue journal writing and 
guided writing shows a significant difference in the writing skill. The use of 
dialogue journal writing is able to give better result in writing. It meaans that 
dialogue journal writing is more effective to be applied in teaching writing skill, 
particularly to the eighth grade of MTsn Mlinjon Klaten in the academic year of 
2017/2018. 
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Dialogue Journal Writing is effective to be applied in teaching writing 
because it leads students to practice writing regularly and encourage their writing 
skill so that it improves fluency in writing and helps the students develop their 
writing. Dialogue Journal writing technique, a conversation between the teacher 
and the students, invites the students to answer quetions and share their notebook. 
In other words, it provides opportunities for the students to write more. After 
writing some of topic and comments, the students submit the work to the teacher. 
The teacher respond the students’ work and return the notebooks to the students. 
They can read the teacher’s feedback and write comment or start the dialogue on 
the following day, and so on and so forth. 
Furthermore, students are able to explore their ideas, thought, feeling, 
opinion, and imagination and to think freely more. Looking at the characteristics of 
dialogue journal writing, it is appropiate to teach the students’ writing skill. It also 
creates a good atmosphere among both the students and the teacher. The teacher has 
more time to communicate and motivate the students through writing dialogue 
journals. 
 
C. Recomendation 
1. For the teacher 
a. Teaching English is difficult, so to make the students interested in this 
subject, the teacher should use various technique in teaching writing. 
Teacher can choose an appropriate technique based on the situation. 
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Since this research shows that Dialogue Journal Writing is better than 
Guided Writing for teaching writing skill, it is recommended for teacher 
to use Dialogue Journal in teaching writing Skill. 
b. The teacher should be able create an interesting technique to make the 
students easier in understanding writing recount text. 
c. Teacher are suggested to be creative in determining the activities, which 
has to be communicative and meaningful, in order to enhance the 
students’ interest an motivation to learn. 
2. For the students 
a. The students can improve the motivation and interest in learning writing 
especially in recount text by using Dialogue Journal Writing. 
b. Students are syggested to do much more practices to write in order to 
build their writing to improve their writing skill. 
c. Students are suggested not to be afreaid of the teacher and be brave in 
deivering ideas, opinions, and thoughts. 
3. For other researcher 
a. Other researcher are suggested to apply this technique in other level of 
students. 
b. Other researcher are suggested to conduct experimental researchers 
comparing this technique with another technique in teaching writing. 
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c. The researcher are suggested result of the study as an additional 
reference for further researchers, especially researchers dealing with 
teaching writing skill.. 
d. The next researcher can improve everything as good as possible in doing 
research. 
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Appendices 01 Students Score 
 
EXPERIMENTAL CLASS 
 
No Kelas  Nama Pretest  Postest 
   1. 8E AFRIZAL IHZA PRAMUDHITA 75 88 
2. 8E ANIK JUNIYATI 60 75 
3. 8E DARUL MA'ARIF 60 75 
4. 8E DELLA PRASETYO 60 84 
5. 8E DHEA EKA SEKARSARI 65 78 
6. 8E DIVA ADITYA BUDIPUTRA 70 75 
7. 8E DONI KURNIAWAN 65 80 
8. 8E HANIFAH FUAD SIDIQI 45 60 
9. 8E IKHSAN KURNIAWAN 80 85 
10 8E MARSHEL IQBAL 70 85 
11 8E MUHAMMAD NUR HIDAYAT 62 65 
12 8E MUHAMMAD THORIQ AZIZ 70 65 
13 8E NIKEN AYU YUSTINA 70 80 
14 8E NIRA SURYANINGTYAS 72 88 
15 
8E RAMA RIDHUWAN 
PRASETIYO 75 85 
16 
8E RATU BILQIES NATASYA 
ALSYAWA 65 80 
17 8E RIDWAN SAPUTRO 50 68 
18 8E RINSA SEKAR MELATI 68 80 
19 8E RISMA NUR KHASANAH 50 72 
20 8E ROMADLONI PUJI ANGGORO 55 75 
21 8E SRI SUBEKTI 80 88 
22  8E TIRTA SATRIO MAHAPUTRA 62 70 
23 8E TYO PRASETYO 65 85 
24 8E WAHID ARIYANTO 70 85 
25 8E YOSEB 85 88 
26 8E YUDI EKO PRASETYO 80 85 
  Total 1729 2044 
  Mean 66,5 78,7 
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CONTROL CLASS 
No  Kelas Nama Pretest Postest 
1 8F ABEL ADI KURNIAWAN 65 70 
2 
8F 
AISHE NUR MUSHOLIM 
PRINOKARTEN 75 70 
3 8F ALYA RAHMA AGUSTIN 60 75 
4 8F ARI PERTIWI 50 65 
5 8F ARIEL ERLINTANG 70 80 
6 8F BADRIYAH 58 65 
7 8F DENDRI ARGA PANGESTU 60 80 
8 8F ELINA NOVIANTI 56 77 
9 8F HAZIZAH NUR CAHYANI 50 70 
10 8F INGRID SHAFA SUJANARKO 72 80 
11 
8F 
MARIYO WAHYU 
KURNIAWAN 55 65 
12 8F MARWAN AJI SAPUTRA 60 70 
13 8F MEYLINDA NUR AINI 45 60 
14 8F MUKRI 70 78 
15 8F NANDA ARYA WIBISANA 68 75 
16 8F RENALDI SAPUTRA 60 60 
17 8F RIFQI IRFAN ABDULLAH 65 70 
18 8F RIFQI NUR HAKIM 55 75 
19 8F RISKA WULANDARI 50 72 
20 
8F 
RIZAL CAHYO AN NUR 
ANSHORI 55 75 
21 8F RYANTO DWI LAKSANA 60 65 
22 8F SALVA NUR INAYAH 60 75 
23 
8F 
WAHYU AGUS TRI 
ANGGORO 50 60 
24 
8F 
WELDAN RAHMAD 
HIDAYAT 65 70 
25 
8F 
YOGI PRATAMA PUTRA 
FARDIANSYAH 70 75 
26 
8F 
ZAHRA KAMILA NASYWA 
YUWONO 75 85 
  Total 1579 1862 
 
 Mean 
60.73 71.61 
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Appendices 02 The list of SPSS 
 
PRETEST EXPERIMENTAL AND CONTROL CLASS 
 
 
Case Processing Summary 
 
class 
Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
score experimental class 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
control class 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
 
Descriptives 
 class Statistic Std. Error 
data_pretest experimental class Mean 66.5000 1.93848 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower 
Bound 
62.5076  
Upper 
Bound 
70.4924  
5% Trimmed Mean 66.6667  
Median 66.5000  
Variance 97.700  
Std. Deviation 9.88433  
Minimum 45.00  
Maximum 85.00  
Range 40.00  
Interquartile Range 12.75  
Skewness -.275 .456 
Kurtosis -.122 .887 
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Descriptives 
 class Statistic Std. Error 
 
control class Mean 60.7308 1.63571 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 57.3620  
Upper Bound 64.0996  
5% Trimmed Mean 60.7479  
Median 60.0000  
Variance 69.565  
Std. Deviation 8.34054  
Minimum 45.00  
Maximum 75.00  
Range 30.00  
Interquartile Range 13.50  
Skewness .054 .456 
Kurtosis -.842 .887 
 
 
 
PRETEST NORMALITY 
 
 
Tests of Normality 
 
class 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
data_pretest experimental class .102 26 .200
*
 .973 26 .698 
control class .150 26 .135 .958 26 .352 
a. Lilliefors Significance Correction      
*. This is a lower bound of the true significance.     
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cxx 
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HOMOGENEITY 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Experimental class   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.746 5 15 .601 
 
 
ANOVA 
Experimental class     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 873.083 10 87.308 .834 .605 
Within Groups 1569.417 15 104.628   
Total 2442.500 25    
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Test of Homogeneity of Variances 
control class    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.689 6 14 .662 
 
 
ANOVA 
control class      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 378.282 11 34.389 .354 .955 
Within Groups 1360.833 14 97.202   
Total 1739.115 25    
 
 
POSTEST EXPERIMENTAL AND CONTROL CLASS 
 
 
Case Processing Summary 
 
class 
Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Data_postest experimental class 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
control class 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
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Descriptives 
 class Statistic Std. Error 
Data_postest experimental class Mean 78.6923 1.59013 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 75.4174  
Upper Bound 81.9672  
5% Trimmed Mean 79.1496  
Median 80.0000  
Variance 65.742  
Std. Deviation 8.10812  
Minimum 60.00  
Maximum 88.00  
Range 28.00  
Interquartile Range 10.75  
Skewness -.742 .456 
Kurtosis -.403 .887 
control class Mean 71.6154 1.31509 
95% Confidence Interval 
for Mean 
Lower Bound 68.9069  
Upper Bound 74.3239  
5% Trimmed Mean 71.5812  
Median 71.0000  
Variance 44.966  
Std. Deviation 6.70568  
Minimum 60.00  
Maximum 85.00  
Range 25.00  
Interquartile Range 10.50  
Skewness -.154 .456 
Kurtosis -.566 .887 
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NORMALITY POSTEST 
 
Tests of Normality 
 
class 
Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Data_postest experimental class .167 26 .061 .906 26 .021 
control class .155 26 .111 .952 26 .259 
a. Lilliefors Significance Correction      
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Test of Homogeneity of Variances 
Control class 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.109 4 14 .391 
 
 
ANOVA 
Control class      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 344.904 11 31.355 .563 .828 
Within Groups 779.250 14 55.661   
Total 1124.154 25    
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
experimental class 
  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.334 4 17 .070 
 
 
 
ANOVA 
experimental class     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 584.705 8 73.088 1.173 .369 
Within Groups 1058.833 17 62.284   
Total 1643.538 25    
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Appendices 03 The list of all 8th grade MTsN Mlinjon 
 
DAFTAR SELURUH KELAS 8 MTSN MLINJON KLATEN 2017-2018 
 
NO  
KELAS  NAMA  ALAMAT  
 
1.  8A AQILA NUR LATHIFA KLATEN 
 
2.  
8A ARYA NUR'AIN NUGROHO KLATEN 
 
3.  8A AYU WANDIRA KLATEN 
 
4.  8A BAGAS SUPRIYANTO KLATEN 
 
5.  8A BAGUS MUSTAQIM KLATEN 
 
6.  8A BELLA OKTAVIANI KLATEN 
 
7.  8A DIAN AYU WULANDARI KLATEN 
 
8.  8A HAFIZTA FIRDAUS KLATEN 
 
9.  8A MELATI AULIA SURYANINGTYAS Klaten 
 
10.  
8A NABILA AULIA RISMAWATI KLATEN 
 
11.  
8A NURUL FATIMAH KLATEN 
 
12.  8A OBELINDA  SEPTANIA KLATEN 
 
13.  8A PONCO ABDUL ROSYID BEKASI 
 
14.  8A RIDWAN BAYU PRATAMA KLATEN 
 
15.  8A ROSA PUTRI APRILIANI KLATEN 
 
16.  8A SALSABILLA AULIA DEWI KLATEN 
 
17.  8A SUCI MUQSITHIN TANGERANG 
 
18.  8A VIONA EKA BUNGA KLATEN 
 
19.  
8A WALA AASHIIKA KLATEN 
 
20.  
8A WANDA MAYSARI BEKASI 
 
21.  8A YOGA ARYA SADEWA KLATEN 
 
22.  8A NURANI HAANDAYANI KLATEN 
 
cxxxi 
 
 
NO KELAS NAMA ALAMAT 
1.  
8B AFRI FATMA CHUSAINI KLATEN 
2.  8B AISYAH NUR ALIFAH KLATEN 
3.  
8B ANDRI SUGIYANTO KLATEN 
4.  
8B ARIF HAKIKI BUDI MARTONO KLATEN 
5.  8B ARYA AGUNG SENDAYU JAKARTA 
6.  
8B BAGUS RACHMAT WIJAYA KLATEN 
7.  8B DELLA LAILI SAFITRI KLATEN 
8.  
8B DIYAH TRININGSIH KLATEN 
9.  
8B EFA RAHMAWATI KLATEN 
10.  
8B FADILAH DZIKRI PRASETYO JAKARTA 
11.  
8B GUNTUR PRATAMA YUDA ARUAN 
RANTAU 
PRAPAT 
12.  
8B IKA CHINTYA PUTRI KLATEN 
13.  8B JAGAD HITA WANA PRASTHA KLATEN 
14.  
8B LIA SAFITRI KLATEN 
15.  
8B LINTANG NUR MUHAMMAD IKHLAS KLATEN 
16.  8B LUTFI RIFANDHANI ALFIANTO KLATEN 
17.  
8B MELFI ALEK WIBOWO KLATEN 
18.  8B MUHAMAD BURHANUDIN GROBOGAN 
19.  
8B MUHAMMAD DIKI MAULANA KLATEN 
20.  
8B 
MUHAMMAD GENTA AL FAJRI MAHESA 
PUTRA 
KLATEN 
21.  
8B PUPUT MUHAMMAD DANI KLATEN 
22.  8B VICKY NANDA PRATAMA JAKARTA 
23.  
8B WAHYU PAMUNGKAS KLATEN 
24.  8B WISNU REKSA WARDANA KLATEN 
25.  
8B YUDA ARDIANSYAH KLATEN 
 
 
cxxxii 
 
  
NO   KELAS  NAMA  ALAMAT  
1.     8C ADE GALIH NUGROHO KLATEN 
2.  8C ADI PASETYA NUGROHO KLATEN 
3.  8C AGNES ANGGITA SARI KLATEN 
4.  8C ALDI FEBRIANTO KLATEN 
5.  8C ALDI HIDAYAT KLATEN 
6.  8C ANA ROSITADEWI KLATEN 
7.  8C ARIS TRI GUNAWAN KLATEN 
8.  8C AZIZAH AYU MASITOH KLATEN 
9.  8C BURHANUDIN YULI SANTOSO KLATEN 
10.  8C CAHYA NOKI FIRMANSYAH KLATEN 
11.  8C DEDY SETIAWAN KLATEN 
12.  8C DIMAS AKBAR SANJAYA LUBIS KLATEN 
13.  8C DWI SEHONO KLATEN 
14.  8C ICHA NUR SHINTA DEWI KLATEN 
15.  8C IRA WAHYUNI DWI ANJANI  KLATEN 
16.  8C MAYA ROMADHONA MAGHFIROH KLATEN 
17.  8C MEI DIANA NURLITA KLATEN 
18.  8C MOCHAMAD ROZIN JAKARTA 
19.  8C OKTAVIANO MUHAMMAD NUR KHOLIS KLATEN 
20.  8C ROHMAT NURHIDAYAT KLATEN 
21.  8C RUS ARDIANSYAH NEGA P. KLATEN 
22.  8C SALWA IZZATUNNISA GUNAWAN KLATEN 
23.  8C SEPTIYANTO BUDI UTOMO KLATEN 
24.  8C SURYO HARYO WENING KLATEN 
25.  8C WAHYU PUTRA ANGGORO KLATEN 
26.  8C WISNU PRATAMA HIDAYAT DEPOK 
 
 
 
 
 
cxxxiii 
 
 
     
NO.  
KELAS  NAMA ALAMAT  
1.  
8D ACHMAD MUSTOFA MADANASYAF PONOROGO 
2.  
8D ADELLA RIZKA LUCIANA KLATEN 
3.  
8D AFID RIYADI KLATEN 
4.  
8D AFRIA PUTRA PANDU WIBAWA KLATEN 
5.  
8D AGUNG SAPUTRA KLATEN 
6.  
8D AMANDA NABILA Klaten 
7.  
8D ARUM DYAH PANGESTU KLATEN 
8.  
8D AUFA IJLAL UTOMO KLATEN 
9.  
8D BAGAS PUTRA PRADITA KLATEN 
10.  
8D DIMAS WAHYU PAMBAJENG KLATEN 
11.  
8D EKA SRI HARIYANI KLATEN 
12.  
8D ENDAR DWI SABANI KLATEN 
13.  
8D FAUZI ADI PRADANA KLATEN 
14.  
8D HERNIKA NUR HIDAYAH KLATEN 
15.  
8D LULUK AULIA UZLIFATIL JANNAH KLATEN 
16.  
8D MUTHI'AH NAJIBAH KLATEN 
17.  
8D NITA EVIANA KLATEN 
18.  
8D NOVAL RAFFI ALBANA KLATEN 
19.  
8D PRIMA PRAMUDYA KLATEN 
20.  
8D RAHMAD NUR HIDAYAT KLATEN 
21.  
8D RAMADHAN SYARIFUDDIN KLATEN 
22.  
8D REZA NUR FITRIA KLATEN 
23.  
8D SAFIRA NUR AZIZAH KLATEN 
24.  
8D SATRIA BAGUS ISA PRADANA KLATEN 
25.  
8D TEGUH SUPRIYADI KLATEN 
26.  
8D VERI TRISNAWANTO KLATEN 
 
cxxxiv 
 
 
NO.  
KELAS  NAMA  ALAMAT  
1.  8E AFRIZAL IHZA PRAMUDHITA KLATEN 
2.  
8E ANIK JUNIYATI KLATEN 
3.  
8E DARUL MA'ARIF KLATEN 
4.  
8E DELLA PRASETYO KLATEN 
5.  
8E DHEA EKA SEKARSARI KLATEN 
6.  
8E DIVA ADITYA BUDIPUTRA KLATEN 
7.  8E DONI KURNIAWAN KLATEN 
8.  
8E HANIFAH FUAD SIDIQI KLATEN 
9.  
8E IKHSAN KURNIAWAN KLATEN 
10.  
8E MARSHEL IQBAL JAKARTA 
11.  
8E MUHAMMAD NUR HIDAYAT KLATEN 
12.  
8E MUHAMMAD THORIQ AZIZ KLATEN 
13.  8E NIKEN AYU YUSTINA KLATEN 
14.  
8E NIRA SURYANINGTYAS KLATEN 
15.  
8E RAMA RIDHUWAN PRASETIYO KLATEN 
16.  
8E RATU BILQIES NATASYA ALSYAWA KEDIRI 
17.  
8E RIDWAN SAPUTRO KLATEN 
18.  
8E RINSA SEKAR MELATI KLATEN 
19.  8E RISMA NUR KHASANAH KLATEN 
20.  
8E ROMADLONI PUJI ANGGORO KLATEN 
21.  
8E SRI SUBEKTI KLATEN 
22.  
8E TYO PRASETYO KLATEN 
23.  
8E WAHID ARIYANTO KLATEN 
24.  
8E YOSEB KLATEN 
25.  8E YUDI EKO PRASETYO KLATEN 
26.  
8E TIRTA SATRIO MAHAPUTRA KLATEN 
 
cxxxv 
 
 
NO.  KELAS  NAMA ALAMAT 
1.  8F ABEL ADI KURNIAWAN KLATEN 
2.  8F AISHE NUR MUSHOLIM PRINOKARTEN KLATEN 
3.  8F ALYA RAHMA AGUSTIN KLATEN 
4.  8F ARI PERTIWI KLATEN 
5.  8F ARIEL ERLINTANG JAKARTA 
6.  8F BADRIYAH KLATEN 
7.  8F DENDRI ARGA PANGESTU KLATEN 
8.  8F ELINA NOVIANTI KLATEN 
9.  8F HAZIZAH NUR CAHYANI KLATEN 
10.  8F INGRID SHAFA SUJANARKO TANGERANG 
11.  8F MARIYO WAHYU KURNIAWAN KLATEN 
12.  8F MARWAN AJI SAPUTRA TEGAL 
13.  8F MEYLINDA NUR AINI KLATEN 
14.  8F MUKRI KLATEN 
15.  8F NANDA ARYA WIBISANA KLATEN 
16.  8F RENALDI SAPUTRA KLATEN 
17.  8F RIFQI IRFAN ABDULLAH KLATEN 
18.  8F RIFQI NUR HAKIM KLATEN 
19.  8F RISKA WULANDARI KLATEN 
20.  8F RIZAL CAHYO AN NUR ANSHORI KLATEN 
21.  8F RYANTO DWI LAKSANA KLATEN 
22.  8F SALVA NUR INAYAH KLATEN 
23.  8F WAHYU AGUS TRI ANGGORO KLATEN 
24.  8F WELDAN RAHMAD HIDAYAT KLATEN 
25.  
8F YOGI PRATAMA PUTRA FARDIANSYAH 
KOTA 
SURAKARTA 
26.  8F ZAHRA KAMILA NASYWA YUWONO KLATEN 
 
 
 
cxxxvi 
 
 
NO.  
KELAS  NAMA  ALAMAT 
1.  
8G AFAN ZAKIA AMINUDIN KLATEN 
2.  
8G AISYAH FEBRIYANTI JAKARTA 
3.  
8G ALFINA MUTIASARI KLATEN 
4.  
8G AUFA RANGGA HASANAIN KLATEN 
5.  
8G DAVA GALIH PRIANSYAH KLATEN 
6.  
8G DEA AMELIA KLATEN 
7.  
8G DONI SETIAWAN BEKASI 
8.  
8G FERDI MUHAMMAD ANUGERAH KLATEN 
9.  
8G HALIM SATRIARDI WIJAYA KLATEN 
10.  
8G ILHAM ADE SATRIAWAN KLATEN 
11.  
8G MUHAMMAD DANU KLATEN 
12.  
8G MUHAMMAD HENDY PANGESTU KLATEN 
13.  
8G NAJMUDDIN MAHFUDZ ROSYAD KLATEN 
14.  
8G NUNGKI AMANDA RISMAWATI KLATEN 
15.  
8G NURUL ISTIQOMAH KLATEN 
16.  
8G PUTRI MUSTIKA LARAS KLATEN 
17.  
8G RAIHAN ANDRI UTOMO JOHAN KLATEN 
18.  
8G RICKO DARMAWAN KLATEN 
19.  
8G RIFANI AYU PERMATASARI KLATEN 
20.  
8G RIZKI DIAN PRATAMA KLATEN 
21.  
8G SEPTIANA KLATEN 
22.  
8G VERDYANTO DECCA SAPUTRO KLATEN 
23.  
8G YOGI ARI ERNAWATI KLATEN 
24.  
8G YUNIA AFIANTI WINARNO KLATEN 
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NO  KELAS  NAMA  ALAMAT  
1.  8H ALFIYAN YOGA SAPUTRO KLATEN 
2.  8H ARADEYA KRESNA DWIPAYANA KLATEN 
3.  8H ARIANDA YULI ABINERRY KLATEN 
4.  8H CAHYA ARDIYA WULANDARI KLATEN 
5.  8H DANUR ARYA KUSUMA DEWA KLATEN 
6.  8H DAVID KUSUMA WARDANA KLATEN 
7.  8H DWI PUSPITASARI KLATEN 
8.  8H ERSAN DWI PRASETYO NUGROHO KLATEN 
9.  8H FAIZAL YAHYA KLATEN 
10.  8H IBNU PRADITIYA ALFANDI KLATEN 
11.  8H INDAH MILASARI KLATEN 
12.  8H ISMA JATI NINGSIH KLATEN 
13.  8H MUH. AZZAM RO'IS AL FURQON KLATEN 
14.  8H NISA ASHOLEKHAH KLATEN 
15.  8H NITA YULIANA KLATEN 
16.      8H NURUL DIAH SYAFITRI KLATEN 
17.  8H PITO ABIYANTO KLATEN 
18.  8H RAKHA ADI CANDRA PAMUNGKAS KLATEN 
19.  8H RENO BAYU NUGROHO KLATEN 
20.  8H RIKI ADITYA KLATEN 
21.  8H RIZKY BAGAS SETYAWAN KLATEN 
22.  8H SAPTO KURNIAWAN KLATEN 
23.  8H SETYA ANUGRAH SAPUTRA KLATEN 
24.  8H SIFA GITA CAHYANI KLATEN 
25.  8H WIDIA DWI SAHRA SEPTIANI KLATEN 
26.  8H YOSUA LUCKY RAMANDAYA KLATEN 
27.  8H ZUDI ADITYA YOGA KLATEN 
28.  8H KHAFIA USWATUN HASANAH KLATEN 
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SILABUS MTsN Mlinjon Klaten 
 
Mata Pelajaran :  Bahasa Inggris 
Kelas    :  VIII 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,  dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori.  
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
Internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar 
     
2.1. Menunjukkan      
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung jawab 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
3.1 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
mengecek 
pemahaman, 
menghargai kinerja 
yang baik, dan 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat, serta 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
4.1   Menyusun teks 
lisan sederhana 
untuk 
mengucapkan dan 
merespon 
ungkapan 
meminta 
perhatian, 
mengecek 
pemahaman, dan 
menghargai kinerja 
yang baik, serta 
meminta dan 
mengungkapkan 
pendapat dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Alright., dan 
semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? 
Yes, she is. Understood? 
Is it clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s 
beautiful. Excellent! 
Thanks you., dan 
semacamnya. 
d. What do you think? Rudi 
did it well, didn’t he? Is 
that how you say it? 
Yes, I think so. I don’t 
think so. No., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa lain, 
dengan unsur kebahasaan yang 
dipilih untuk mendekatkan 
hubungan interpersonal dengan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
keteladanan tersebut dengan (a) 
meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat serta meresponnya, 
dalam bahasa Inggris dan bahasa 
lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain 
tentang perbedaan antara 
ungkapan (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
(a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, 
serta responnya. 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(2) Tata bahasa: kata 
rujukan it, they, these, 
those, that, this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat serta responnya dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) meminta perhatian, 
(b) mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungk
apkan pendapat, dan 
responnya, ketika 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
muncul kesempatan 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kesempatan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai 
kinerja yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang baik, dan 
(d) meminta/mengungkapkan 
pendapat, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.2 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kemam 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan  
Masing-masing diajarkan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
puan dan 
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.2   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
kemampuan dan  
kemauan 
melakukan suatu 
tindakan, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap 
personal tentang 
kemampuan dan kemauan 
diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu 
tindakan. 
Struktur teks 
a. Can you play the guitar? 
Yes, I can. I’m sorry I 
can’t answer the 
question. My uncle can 
run very fast., dan 
semacamnya. 
b. I promise I will come to 
your birthday party. Yes, 
sure, she will return the 
book soon. She will not 
take the train., dan 
semacamnya  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu 
modal: can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di 
lingkungan rumah, 
kelas, sekolah, dan 
masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
menyatakan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  
(b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
 
responnya dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tindakan serta responnya yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan serta responnya yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya, di dalam dan di luar 
kelas.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) kemauan 
melakukan suatu tindakan serta 
responnya dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan 
dan  (b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
3.3 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, minta 
ijin, serta cara 
responnya, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.3   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon 
ungkapan 
memberi instruksi, 
mengajak, 
melarang, dan 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta 
responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please! Thank 
you. Put the book on the 
table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang dapat mendekatkan 
hubungan interpersonal. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam bahasa 
Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
struktur teks (a) 
memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
minta ijin, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks.  
 
b. Let’s go! Okay. Come 
with me! Sorry, I’m 
busy., dan 
semacamnya. 
c. Don’t be late again! 
Sure, I won’t. Don’t open 
it, ok? OK., dan 
semacamnya. 
d. May I use your pen, 
please? Sure, here you 
are. May I wash my 
hands? Certainly., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, okay, 
certainly, sure, sorry, 
Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif, kata 
kerja bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta 
responnya, dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin serta responnya dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi, dan sikap yang 
benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
 Sikap santun, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
(a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam melakukan 
(a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk (a) memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) minta 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Alokasi 
Waktu 
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Belajar 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi antara 
guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di 
dalam maupun di luar 
kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan (a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) melarang, (d) 
ijin, ketika muncul 
kesempatan di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kesantunan dan 
kepedulian dalam 
melaksanakan 
komunikasi di dalam 
dan di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana bahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
berinteraksi dengan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
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minta ijin, serta responnya, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang dapat 
mendekatkan hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk (a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
3.4 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial dari 
teks undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap makna 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan 
sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card), termasuk yang 
menggunakan bahasa Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
foto (a) undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting card) dari 
berbagai sumber termasuk 
internet, buku teks, dsb. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
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undangan pribadi 
dan ucapan 
selamat (greeting 
card), sangat 
pendek dan 
sederhana. 
4.5   Menyusun teks 
tulis undangan 
pribadi dan 
ucapan selamat 
(greeting card), 
sangat pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber 
otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
guru, dengan memberikan 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), ketepatan 
unsur kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card). 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan selamat 
(greeting card) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
card). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) untuk 
fungsi nyata. 
Observasi:   
(penilaian yang 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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keteladanan tentang 
perilaku santun, peduli, 
cinta damai, dan 
kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) yang telah 
dipelajari  tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
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kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
undangan pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) dalam 
bahasa Inggris untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, dan 
rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting 
card) dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
undangan pribadi 
dan (b) ucapan 
selamat (greeting 
card). 
3.5 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang 
dalam jumlah yang tidak 
tertentu 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
membanggakan, memuji, 
mengaguni, mengkritik, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak. 
 Tingkat kelengkapan 
8  JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
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sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.6   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
keberadaan orang, 
benda, binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
dsb. 
Struktur teks 
There are only a few 
students left in school. 
Where are the others?; How 
many chairs are there in 
this classroom? A lot.; 
There is not much water in 
the dry season. So we have 
to save water.; It’s said 
that there very few 
monkeys in the zoo, and 
some are very thin., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan 
There ... 
(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang 
tidak tertentu: little, 
few, some, many, 
much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, dsb. 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Keberadaan orang, 
binatang, benda, di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah 
dikumpulkan dari berbagai 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
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sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda dan 
binatang dalam jumlah yang tidak 
tertentu, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
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menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang keberadaan 
orang, benda dan binatang dalam 
jumlah yang tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
3.6 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi secara rutin 
atau merupakan 
kebenaran umum, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.7   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan / 
terjadi secara rutin 
atau merupakan 
kebenaran umum, 
dengan 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 
memberi contoh kebiasaan 
baik/jelek, 
membanggakan, dsb. 
Struktur teks 
The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly 
very green. My father is 
very healthy because he 
wakes up early and 
excersises everyday. We 
have English on Monday 
and Wednesday. Do you 
get up early? Yes, I help my 
Mom before I go to school; I 
clean the house and wash 
the dishes., dan 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyatakan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
8  JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
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memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Present Tense. 
(2) Adverbia: always, 
often, sometimes, 
never, usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau 
merupakan kebenaran umum, dalam 
bahasa Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyatakan dan menanyakan 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan 
kebenaran umum, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
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(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di luar kelas, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran umum 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum. 
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3.7 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan /kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlang
sung saat ini, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
4.8   Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/ 
berlangsung saat 
ini, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang 
sedang dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 
alasan, memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
Struktur teks 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
doing their task.; I need to 
see the Principal. May I see 
him now? No, he’s having a 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. , dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present 
Continous tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
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dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
sedang dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, di 
dalam dan di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dilakukan/berlangsu
ng saat ini, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, termasuk 
kemudahan dan 
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dengan fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
3.8 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
hubungan sebab 
akibat dan 
hubungan 
kebalikan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.9    Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah. 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberikan 
alasan, memberi 
keteladanan, memberikan 
klarifikasi 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
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dan menanyakan 
tentang hubungan 
sebab akibat dan 
hubungan 
kebalikan, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Struktur teks 
Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late 
so he could not get in and 
follow the flag ceremony. 
Although it is small, our 
school will win “The Best 
School of the Year” trophy 
because it is very clean. I 
walk to school but I’m never 
late., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab 
akibat: Why?, because, 
so 
(2) Kata yang menyatakan 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata 
sifat yang terkait 
dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya 
yang memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang (a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan kebalikan yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
hubungan kebalikan. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) 
hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan 
kebalikan, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
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 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, di dalam dan 
di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) hubungan 
kebalikan dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa Indonesia. 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab 
akibat dan (b) 
hubungan kebalikan, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
3.9 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah dan 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
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melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya . 
4.10 Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
. 
 
sifat orang, binatang, 
benda 
Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
mencela, mengagumi 
Struktur teks 
Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He 
is the biggest. He is bigger 
than any other student in 
the class.; To me, writing is 
more difficult than reading. 
Listening is the most 
difficult. Our library have 
more books than the 
community library., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
binatang, benda di 
kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as 
... as, -er, -est, more ..., 
the most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, 
dalam bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda. 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
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(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dalam 
konteks pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan sifat 
orang, binatang, 
benda, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
shcouncil.or
g/en/ 
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sifat orang, binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
telah dipelajari  tersebut di atas 
dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, di dalam 
dan di luar kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
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menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
menghasilkan teks yang 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda. 
3.10 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
deskriptif dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
dan benda, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaan nya . 
4.11 Menangkap makna 
dalam teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana. 
4.12 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, tentang 
orang, binatang, 
dan benda, dengan 
Teks deskriptif pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda 
Fungsi sosial  
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama 
orang, binatang, benda 
dan nama bagian-
bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan ejaan dan 
tanda baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda, pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, 
benda dalam teks 
derkriptif. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
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memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
dengan fungsi sosial 
yang hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata 
benda singular dengan 
a dan the, dan plural (-
s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang 
orang, binatang, benda 
dalam kehidupan 
siswa di rumah, 
sekolah, dan 
sekitarnya, dengan 
atau tanpa kata 
keterangan quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red 
flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda, sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, film, koran, 
majalah, buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks deskriptif 
tentang orang, binatang, dan 
benda. 
 Siswa membaca semua teks 
deskriptif tentang orang, binatang, 
dan benda yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- nama orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, binatang, 
benda yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda, 
dalam teks 
deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda 
nyata di lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
deskripsi orang, 
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks deskriptif sangat 
pendek dan sederhana tentang 
orang, binatang, dan benda untuk 
mencapai fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci), dan unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda yang telah 
dikumpulkan dari berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks deskriptif 
yang mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
deskriptif sangat pendek dan 
sederhana tentang orang, 
binatang, benda yang ada dalam 
kehidupan siswa di rumah, kelas, 
sekolah, dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosial nyata 
binatang, benda, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, benda, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang hendak dicapai 
(membanggakan, mengenalkan, 
mengidentifikasi, memuji, 
mengkritik, dsb). 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Membaca dan menulis 
teks deskriptif yang 
menuntut pemahaman 
dan pemaparan tentang 
deskripsi orang, 
binatang, benda. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
deskriptif sangat 
pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, 
benda yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, 
benda. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
3.11 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial 
menyatakan dan 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau sering 
mendengar dan menyaksikan guru 
dan warga sekolah lain 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menanyakan 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya  
4.13  Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/ 
terjadi di waktu 
lampau, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
Fungsi sosial  
Melaporkan, 
menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
What did you do after 
school yesterday? My 
brother and I went fishing 
in the river.; Who opened 
the box? Yusuf did.; She got 
an accident. She was riding 
on her motorcycle and hit 
the lamp post., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past Tense, 
Past Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk mencontoh 
kebiasaan tersebut dengan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, dalam bahasa Inggris, 
dengan unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau, 
dalam bahasa Inggris dengan yang 
ada dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan menggunakan 
ungkapan lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan dan 
menyaksikan banyak contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh teks 
tertulis 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(6) Tulisan tangan. 
Topik 
Kegiatan dan tindakan 
yang terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dalam bahasa Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan contoh-contoh 
interaksi dengan menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan) interaksi 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau. 
 Secara kolaboratif, siswa berusaha 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dalam konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda yang 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi dan/atau 
bermain peran (role 
play) dalam bentuk 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, 
ketika muncul 
kesempatan, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
telah dikumpulkan dari berbagai 
sumber tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan ungkapan 
menyebutkan dan menanyakan 
tentang tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
yang telah dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada di sumber-
sumber lain, atau dengan yang 
digunakan dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan bahasa 
Inggris setiap kali muncul 
kesempatan untuk menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau, di dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi 
di waktu lampau, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan 
menghasilkan teks yang 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menggunakan bahasa Inggris 
untuk menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dan menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
di dalamnya termasuk 
tindakan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 
3.12 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk 
melaksanakan 
fungsi sosial teks 
recount dengan 
menyatakan dan 
menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.14 Menangkap makna 
teks recount lisan 
dan tulis, pendek 
dan sederhana, 
tentang kegiatan, 
kejadian, 
peristiwa. 
4.15 Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis, pendek dan 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan 
pendahuluan (orientasi) 
dengan menyebutkan 
orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, waktu, 
dsb dari 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut dan 
runtut. 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-teks tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi rinci) 
dari setiap teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial teks 
teks recount tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa dalam teks 
recount. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sederhana, tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
c. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/peng
alaman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang lebih 
6 (tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam 
Simple Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk 
tindakan atau kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
dan mengumpulan beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, termasuk 
dari internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang telah terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- orang(-orang) yang terlibat, 
tempat, waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang akan disampaikan  
- urutan kejadian secara 
kronologis, urut dan runtut 
- komentar atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/pengalama
n yang telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa dalam 
teks recount. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa nyata di 
lingkungan sekitar. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
menggunakan 
bahasa Inggris 
untuk menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang kegiatan, 
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
frasa nominal  
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang 
relevan dengan kehidupan 
siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab. 
 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana untuk mencapai 
fungsi sosial yang berbeda-beda, 
dengan struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa teks 
recount tentang kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa, pendek dan 
sederhana yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-teks yang 
mereka hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat beberapa teks 
tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan sederhana 
yang ada dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, sekolah, dan 
sekitarnya dalam bahasa Inggris, 
dengan struktur teks dan unsur 
kejadian, dan 
peristiwa, ketika 
muncul kesempatan, 
di dalam dan di luar 
kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
menghasilkan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kebahasaan yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata yang hendak 
dicapai (melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb). 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
dan sederhana dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
Tes tertulis 
Membaca dan menulis 
teks yang menuntut 
pemahaman dan 
kemampuan teks 
recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa. 
Portofolio 
 Kumpulan karya teks 
recount pendek dan 
sederhana tentang 
kegiatan, kejadian, 
dan peristiwa yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa teks 
recount. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
3.13 Menerapkan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
untuk melaksana 
kan fungsi sosial 
dari teks pesan 
singkat dan 
pengumuman 
/pemberitahuan 
(notice), sesuai 
dengan konteks 
Teks tulis (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice)  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan 
Masing-masing menggunakan 
prosedur yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), termasuk 
yang menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan gambar dan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan (a) 
pesan singkat dan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
penggunaannya  
4.16 Menangkap makna 
pesan singkat dan 
pengumuman/pem
beritahuan (notice), 
sangat pendek dan 
sederhana. 
4.17  Menyusun teks 
tulis pesan singkat 
dan 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice), sangat 
pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan 
dari  pesan singkat 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, seperti 
Sorry, I’m in a meeting 
now. I’ll call you back in  
10 minutes.; Make sure 
you lock the gate when 
you leave.  
b. Menyebutkan tujuan 
dari pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is 
in progress. Please be 
quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait 
dengan kegiatan, 
kejadian, peristiwa, 
dan hari penting bagi 
siswa dan guru 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, 
foto (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dari berbagai sumber 
termasuk internet, buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice), ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, tampilan, 
dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan antara lain tentang 
perbedaan dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan lain, akibat 
jika tidak ada, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice). 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
tindakan memahami 
dan membuat (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas menganalisis 
dan membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata. 
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kalimat imperatif 
negatif 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dan 
hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan 
bertanggung jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
lebih menarik. 
 
 Siswa membaca secara lebih 
cermat semua (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) yang telah 
terkumpul dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar dan 
pandangannya tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif siswa meniru 
contoh-contoh yang ada untuk 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber tersebut di 
atas. 
 Siswa menganalisis perbedaan dan 
persamaan dalam hal fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) yang telah dipelajari  
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
memahami dan 
menghasilkan (a) 
pesan singkat dan 
(b) pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) sesuai fungsi 
sosialnya, di dalam 
dan di luar kelas. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi, di 
dalam dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tersebut di atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, atau 
dengan yang digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang fungsi sosial dan unsur 
kebahasaan yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih banyak (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial nyata di kelas, 
sekolah, dan rumah. 
 Siswa berupaya berbicara secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
membuat (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan 
(notice) dan menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami dan 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan karya 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice) yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa berbagai (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan 
(notice). 
3.14 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
Teks naratif, berbentuk 
fabel pendek dan 
sederhana 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan yang rapi beberapa fabel, 
pendek dan sederhana dari 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat pemahaman 
fungsi sosial teks 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladanan 
ucapan dan 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.18  Menangkap 
makna teks naratif 
lisan dan tulis, 
berbentuk fabel 
pendek dan 
sederhana 
penggunaannya  
 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan 
mengajarkan nilai-nilai 
luhur melalui cerita 
dengan tokoh binatang. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memperkenalkan tokoh, 
tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
(orientasi). 
b. Memberikan penilaian 
(evaluasi) tentang situasi 
dan kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis yang 
terjadi terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir 
cerita, di mana krisis 
berakhir (resolusi) 
dengan bahagia atau 
sedih 
e. Memberikan alasan atau 
komentar umum 
(reorientasi), opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: Simple 
Past tense, Past 
berbagai sumber, dengan 
menggunakan ejaan dan tanda 
baca dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan fabel tersebut 
untuk memahami isi pesannya. 
 Dengan bimbingan guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi sosialnya, 
struktur teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan informasi 
rinci) dari setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanyakan dan 
mempertanyakan tentang fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap fabel 
tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, siswa mencari 
dan mengumpulan beberapa fabel 
pendek dan sederhana dari 
berbagai sumber, termasuk dari 
internet, film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca rujukan dari 
berbagai sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari fabel. 
 Siswa membaca semua fabel yang 
telah terkumpul tsb., secara lebih 
teks naratif  
berbentuk fabel, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
pemahaman isi 
pesan fabel. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
cinta damai, dan 
percaya diri yang 
menyertai tindakan 
memahami isi pesan 
fabel. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Menganalisis isi pesan 
fabel. 
tindakan guru 
menggunakan 
setiap 
tindakan 
komunikasi 
interpersonal/ 
transaksional  
dengan benar 
dan akurat 
 Contoh teks 
dari sumber 
otentik 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- https://ww
w.google.co
m/ 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Continuous Tense 
(2) Kalimat langung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam fabel, 
tempat dan benda-
benda terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa 
preposisional 
penunjuk waktu: a 
long time ago, one day, 
in the morning, the next 
day, immediately, dsb. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang 
cermat dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap teks 
- tokoh, tempat, waktu, 
terjadinya cerita 
- krisis yang terjadi terhadap 
tokoh 
- akhir cerita di mana krisis 
berakhir 
- komentar atau penilaian umum 
tentang fabel (opsional, jika 
ada) 
- kosa kata, tata bahasa, 
ucapan, tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang digunakan 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari beberapa fabel 
yang telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang hasil analisis mereka 
tentang fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel yang 
mereka baca.  
Mengkomunikasikan 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
tindakan siswa 
berusaha memahami 
dan menganalisis isi 
pesan fabel pendek 
dan sederhana. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
menganalisis fabel, 
termasuk kemudahan 
dan kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca teks yang 
menuntut pemahaman 
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Materi Pokok/Materi 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, 
dan bertanggung jawab. 
 
 Siswa menyampaikan beberapa 
fabel pendek dan sederhana yang 
telah dibacanya kepada teman-
temannya, dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin dan 
menerbitkan di majalah dinding, 
bertanya jawab, membahas 
pandangan masing-masing tentang 
isi fabel, dsb. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
tentang fabel. 
Portofolio 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa fabel yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
 
 
3.15 Memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu pesan dalam 
lagu. 
4.19 Menangkap makna  
lagu. 
 
Lagu pendek dan 
sederhana 
Fungsi sosial  
Memahami pesan moral 
lagu dan menghargai lagu 
sebagai karya seni  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam 
karya seni berbentuk 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan tulisan 
tangan beberapa lagu berbahasa 
Inggris sangat sederhana yang 
memberikan keteladanan atau 
menginspirasi di dalam buku 
koleksi lagunya. 
 Siswa berusaha memahami isi 
pesan lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di dalamnya. 
 Hanya jika memungkinkan 
semuanya, siswa menyanyikan 
KRITERIA PENILAIAN 
 Tingkat ketercapaian 
fungsi sosial lagu. 
 Tingkat kelengkapan 
dan keruntutan 
dalam memahami isi 
pesan lagu. 
 Tingkat ketepatan 
unsur kebahasaan: 
tata bahasa, kosa 
kata, ucapan, 
2 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Contoh lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
DVD/kaset 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber dari 
internet, 
seperti: 
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Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lagu. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam 
frasa nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang memberikan 
keteladanan dan inspirasi 
untuk berperilaku peduli 
dan cinta damai. 
 
lagu-lagu tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa menanyakan dan 
mempertanyakan isi pesan dan 
unsur kebahasaan yang digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca (dan jika 
memungkinkan, mendengarkan) 
salah satu lagu yang telah disalin. 
 Siswa menirukan membaca 
nyaring (dan jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan arahan 
guru, siswa mengidentifikasi ciri-
ciri (isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Siswa menuliskan pendapat dan 
perasaannya tentang isi lagu tsb. 
dalam buku koleksi lagunya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan isi pesan 
dan unsur kebahasaan yang 
terdapat dalam beberapa lagu 
dalam buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau dengan lagu-
lagu lain. 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang pendapat dan perasaanya 
tekanan kata, 
intonasi, ejaan, 
tanda baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap tanggung 
jawab, kerjasama, 
peduli, dan percaya 
diri yang menyertai 
pemaparan tentang 
isi pesan serta 
pendapat dan 
perasaan siswa 
tentang isi pesan 
lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Tugas untuk 
menyebutkan isi pesan 
lagu secara singkat dan 
menyatakan kesan 
atau pendapatnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan balikan 
secara lebih cepat) 
 Observasi terhadap 
interaksi siswa 
berusaha memahami 
- www.dailye
nglish.com 
- http://amer
icanenglish.
state.gov/fil
es/ae/resou
rce_files 
- http://learn
english.briti
shcouncil.or
g/en/ 
- http://www
.myenglishp
ages.com/si
te_php_files
/lyrics_and_
songs.php 
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tentang lagu-lagu tersebut. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya tentang 
satu lagu lain pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, dengan cara 
menyebutkan isi pesan serta 
pendapat dan perasaannya tentang 
lagu tersebut. 
 Siswa berupaya membaca secara 
lancar dengan ucapan, tekanan 
kata, intonasi yang benar dan 
menulis dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam jurnal 
belajar sederhana dalam bahasa 
Indonesia. 
fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan 
dalam lagu. 
 Observasi terhadap 
kesungguhan, 
tanggung jawab, dan 
kerja sama siswa 
dalam proses 
pembelajaran di 
setiap tahapan. 
 Observasi terhadap 
kepedulian dan 
kepercayaan diri 
dalam melaksanakan 
komunikasi tentang 
lagu. 
Penilaian diri: 
Pernyataan siswa 
secara tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana berbahasa 
Indonesia tentang 
pengalaman belajar 
memahami fungsi 
sosial dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagu, termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca pemahaman 
tentang isi pesan lagu. 
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Portofolio 
 Kumpulan lagu yang 
ditulis tangan 
 Kumpulan hasil 
analisis tentang 
beberapa lagu yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal dan 
hasil tes 
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